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от ПЭВМ, повышенный уровень шума, 
несоответствующие параметры 
микроклимата и освещенности помещения.  
Данные факторы приводят к снижению 
работоспособности или заболеванию. 
Для предотвращения вредного воздействия 
необходимо соблюдать правила работы: время 
работы, оптимальное расположение, как 
оборудования, так и сотрудника. Использовать 
средства защиты, корректировать параметры 
освещенности и микроклимат. 
2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
произведѐнной среды в следующей последовательности 
 механические опасности (источники, средства 
защиты; 
 термические опасности (источники, средства 
защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. статическое 
электричество, молниезащита – источники, средства 
защиты); 
 пожаровзрывобезопасность (причины, 
профилактические мероприятия, первичные средства 
пожаротушения) 
К опасным факторам рабочего места 
относится повышение статического 
электричества, поражение электрическим 
током, взрыв, пожар. 
Поражение электрическим током 
возможно от неисправных приборов, 
неизолированных проводов, неисправных 
розеток 
Статическое электричество на рабочем 
месте возникает при прикосновении к любому 
элементу ПЭВМ. 
3. Охрана окружающей среды: 
 защита селитебной зоны 
При данном виде деятельности имеется 
воздействие на литосферу в виде отходов, 
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 анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 
 разработать решения по обеспечению экологической 
безопасности со ссылками на НТД по охране 
окружающей среды. 
возникших при поломке ПЭВМ и других 
электроприборов, офисной мебели.  
Для обеспечения экологической 
безопасности необходимо сдавать негодное 
оборудование и мебель на переработку. 
4. Защита в чрезвычайных ситуациях: 
 перечень возможных ЧС на объекте; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по предупреждению 
ЧС; 
 разработка мер по повышению устойчивости объекта 
к данной ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей ЧС и 
мер по ликвидации еѐ последствий 
К возможным ЧС на рабочем месте можно 
отнести внезапное обрушение здания, взрывы и 
пожары. 
Наиболее вероятны – пожары вследствие 
замыкания электрической проводки, возгорания 
неисправного ПЭВМ, несоблюдения правил 
пожарной безопасности. 
Для предупреждения о возникновении 
пожара установлены речевые системы 
оповещения. 
5. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности: 
 специальные (характерные для проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового законодательства; 
 организационные мероприятия при компоновке рабочей 
зоны 
Трудовой кодекс РФ регулирует отношения 
между организацией и работниками, 
касающиеся заработной платы, выходных 
дней, предоставления отпуска, нормы 
продолжительности рабочего времени, 
особенности регулирования труда отдельных 
категорий граждан и др. 
Для решения организационных вопросов, 
необходимо обеспечить оптимальные условия 
для работы за ПЭВМ. Соблюдать все 
требования СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03 к 
организации и оборудованию рабочих мест с 
ПВМ 
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Реферат 
 
Бакалаврская работа: 74 страницы, 25 таблиц, 33 источников, 3 
приложения,  5 рисунков. 
Ключевые слова: закупка, система управления закупками, процесс. 
Объект анализа:  ЗАО  СМУ «Дальэлектромонтаж». 
Предмет исследования: Система управления закупками. 
Цель работы - анализ системы управления закупками на предприятии  ЗАО 
СМУ «Дальэлектромонтаж». 
Задачи исследования: 
1) изучить нормативно-правовую базу, касающуюся процесса закупки; 
2) изучить теоретико-методические основы процессного подхода и  
закупочной деятельности; 
3) изучить систему управления закупками в организации; 
4) проанализировать систему управления закупочной деятельностью 
процесс на ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж»; 
5) предложить проект регламента на процесс закупок.  
Практическая значимость исследования -  разработка проекта регламента 
на процесс закупок, его совершенствование и актуализации для практического 
применения организацией ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж». 
Бакалаврская работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 2010 
и представлена в распечатанном виде на листах формата А4. 
Презентация работы выполнена с помощью программы PowerPoint 2010, 20 
страниц слайдов. 
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Сокращения 
 
ЗАО – Закрытое акционерное общество; 
СМУ – Сахалинское монтажное управление; 
ДЭМ – Дальэлектромонтаж; 
ОМТС – Отдел материального и технического снабжения; 
ТМЦ – Товарно-материальные ценности; 
СМК – Система менеджмента качества. 
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Введение 
 
В современных условиях конкурентной борьбы, успехом любого 
предприятия является постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, 
а также снижение себестоимости. Добиться этого возможно благодаря 
совершенствованию каждого процесса организации.  
Особую роль в этих условиях приобретает процессный подход к 
управлению предприятию в целом и управлению закупками в частности. 
Возникает необходимость определить существующие процессы, 
проанализировать и оценивать эффективность, пересматривать и внедрять новые 
процессы, а также управлять их взаимодействием для достижения намеченных 
стратегических целей и задач организации. 
Управление закупками является важной функцией управления 
организацией, так как вносит существенный вклад в сохранение 
конкурентоспособности продукции путем предоставления качественных 
материалов в нужное время в нужном месте в требуемые сроки. 
Управление процессом закупки сырья и материалов, изделий и 
оборудования и прочее является неотделимой частью деятельности 
промышленного предприятия, входным этапом жизненного цикла продукции. От 
качества выполнения которого зависит качество конечной продукции. 
Некачественная продукция, закупленная предприятием, в итоге, приведет к 
нецелесообразным затратам и к неудовлетворенности потребителей. Что 
отрицательно  сказывается на результативности организации, снижении прибыли 
и неприемлемо для эффективно развивающейся компании.  
Необходимость комплексного подхода к совершенствованию процессов 
управления закупками, а также соответствия данного процесса нормативным 
документам, ставит задачу разработки новых методов оптимизации закупочной 
деятельности, а также эффективному управлению и  взаимодействию отдела 
закупок с другими подразделениями предприятия.  
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1 Система управления закупками на предприятии 
 
1.1 Обзор литературы 
 
В процессе написания дипломной работы был проведен анализ 
нормативно-правовых актов РФ, в частности, ФЗ № 223 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и пояснения к закону, 
постановление правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования». 
Особенности менеджмента на предприятии рассмотрены на основе работ 
Гвоздева Н.И., Древаля «Основы менеджмента», А.Н. Вершигора Е.Е. 
«Менеджмент». 
Формирование системы, методы управления закупками, особенности и 
механизмы управления качеством закупок предприятия рассмотрены 
основываясь на трудах: Пересветова Ю.В. «Управление материальными 
ресурсами», Жданова, А.Ю. «Определение потребности в закупаемых ресурсах», 
Бессонова А.И., Копнова В.А. «Механизмы стратегического подхода к 
управлению качеством закупок предприятия», Диомидова, И. Г. «Современные 
методы управления качеством поставок», Гришина, A.B. «Централизованное 
снабжение в производственных холдингах», Демаковой Е. А. «Оценка полезного 
эффекта от экплуатации товаров – инструмент управления закупками», Король 
А.Н. «Пути совершенствования управления закупками». 
        Для изучения процессного подхода и разработки регламента на процесс 
использовались работы Елиферова В.Г., Репина В.В. «Процессный подход к 
управлению: моделирование бизнес-процессов», Шаныгина С.И. «Управление 
ресурсным обеспечением бизнес-процессов организации», Бочкарева A.A. 
«Теория и методология процессного подхода к моделированию и 
интегрированному планированию цепи поставок», Сыроватко Ю.И. «Риски 
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закупочного процесса, технологии устранения причин, распределение рисков». 
 
1.2 Применение процессного подхода к процессу закупки 
 
Процессный подход в управлении определяется как цикл PDCA. Данный 
цикл носит название «цикл Деминга». Цикл PDCA  включает в себя - 
планирование (Plan), выполнение (Do), анализ показателей эффективности 
(Check), и корректировка процесса (Act)[10]. Пример процесса, основанного на 
цикле PDCA, представлен в главе 2. 
Деятельность, в которой используются ресурсы, с целью преобразования 
входов в выходы, может рассматриваться как процесс. При этом выход одного 
процесса может быть входом другого.  Успех организации зависит от 
эффективного управления многочисленными взаимосвязанными видами 
деятельности.  Применение в организации системы процессов наряду с их 
идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут 
считаться "процессным подходом". 
Как известно ГОСТ Р ИСО 9001 направлен на применение "процессного 
подхода" при разработке, внедрении и улучшении результативности системы 
менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей 
путем выполнения их требований. 
Преимущество процессного подхода состоит в непрерывном управлении на 
стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и 
взаимодействии[11]. 
Основную идею процессного подхода в данной версии стандартов можно 
свести к следующим положениям: 
• Деятельность организации необходимо представить в виде сети 
взаимодействующих между собой процессов; 
• Управление деятельностью организации должно основываться на 
управлении сетью процессов. 
. 
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Условные обозначения: 
 Деятельность, добавляющая ценность 
 Поток информации 
Рисунок 1 – Модель СМК, основанная на процессном подходе 
Данная модель иллюстрирует связи между процессами и  показывает, что 
потребители (заинтересованные стороны) играют важную роль в предоставлении 
организации входных данных.  Удовлетворенность потребителей требует оценки 
информации, касающейся степени выполнения их потребностей и ожиданий. 
Также данная модель охватывает все требования ГОСТ Р ИСО 9001. 
В общем виде все процессы организации можно разделить на несколько 
подгрупп. 
                                                                                                           Таблица 1 - Классификация процессов [11] 
№ Виды процессов Характеристики 
1  
Межфункциональные 
Процессы, которые проходят через несколько 
подразделений  предприятия, пересекают их 
границы.  
2  
Внутрифункциональные 
Процессы, деятельность которых заключена  в 
рамками подразделения предприятия 
3  
Функции 
Процессы самого нижнего уровня деятельности 
организации, как правило, выполняемые одним 
человеком 
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  Таблица 2  - Классификация процессов в соответствии с российской практикой [11] 
Тип Характеристика Потребители 
Основные процессы Деятельность по созданию 
основных продуктов, 
результатом выполнения 
является продукт или 
полуфабрикат.  
1.Внешние клиенты  
2.Конечные 
потребители  
3.Внутренние клиенты 
– другие процессы 
организации  
Вспомогательные 
процессы 
Обеспечение деятельности 
основных процессов, используя 
необходимые ресурсы  
1.Внутренние клиенты 
– другие процессы 
организации 
Процесс управления 
организацией 
Управление деятельностью всей 
организации; 
 
1.Собственники  
2.Потребители  
3. Персонал  
4.Поставщики и 
субподрядчики  
5. Внешняя среда  
 
Закупочная деятельность наряду с процессами складирования, 
транспортировки и производства в целом, является неотъемлемой частью 
трансформации материалов  в готовую продукцию, которая удовлетворяет 
запросам потребителей. Эффективность процесса управления закупками 
предприятия обеспечивает согласование действий всех подразделений и 
должностных лиц. В число наиболее передовых методов по решению таких задач 
входит процессный подход[13]. 
  При управлении закупками главное уделено сокращению затрат. Для 
сокращения затрат можно выделить следующий комплекс мероприятий: 
- совершенствование планирования потребности и нормирование расхода 
материальных ресурсов; 
- устранение потерь от брака и потерь при доставке; 
- сокращение отходов и эффективное использование вторичных ресурсов; 
- исключение промежуточного складирования и минимизация уровня 
запасов на всех уровнях складской системы; 
- доставка материальных ресурсов крупными поставками и минимальными 
тарифами[12]. 
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 Ответственный, принимающий решения о закупках, обязан 
руководствоваться всеми составляющими общей цели, и найти оптимальное 
решение. 
Процессий подход в организации закупочной деятельности предприятия, 
как правило, приводит к сокращению количества уровней принятия решения,  
широкому делегированию полномочий и ответственности исполнителям. 
Потребителями процесса снабжения являются высшее руководство 
предприятия, его производственные подразделения, технические и финансово-
экономические службы, структурные подразделения, задействованные в 
выполнении процесса и выполнении процедур системы качества согласно 
организационной структуре системы качества и матрицы ответственности по 
технологической карте процесса. 
Этапы процессного подхода в закупочной деятельности: 
• Определения границ бизнес- процесса закупочная деятельность; 
•  Определение потребности в запасах и закупках; 
• Определения владельца процесса; 
• Работа с поставщиком, размещение заказа; 
•  Получение счета и его оплата; 
• Получение материалов и его оприходование; 
•  Списание в производство[14]. 
Границы. В соответствии  с идеологий процессного подхода, задача состоит 
в том, что бы протекание этого процесса проходило по кратчайшему пути. Кроме 
того, должна иметься возможность контролировать его в любой момент времени 
без отрыва от него непосредственного исполнителя. 
Определение потребности. Графики обеспечения, служебные записки, 
технические и оперативные решения, планы мероприятий и прочие документы, 
подразумевающие обеспечение материалами, должны доставляться единому 
лицу или группе лиц, задачей которых будет занесение их в единую базу 
потребностей с указанием срока и номера заказа. Владелец процесса - начальник 
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ОМТО принимает решение о необходимости занесения тех или иных данных в 
базу потребностей. 
Особенности работы с поставщиком. При нормальных отношениях 
исполнителя отдела с исполнителем фирмы поставщика, они могут договориться 
о способе получения заявки, который займет не более 10 минут[15] 
Более эффективными процедурами получения предложений от поставщиков 
являются: 1.тендеры; 2. письменные переговоры между поставщиками и 
потребителями. 
Получение счета и его оплата. Решение об оплате принимает исполнитель. 
Здесь необходимо реализовать схему взаимодействия отдела снабжения с 
финансовым отделом.  
Ожидание материала, доставка. Скорость поставки зависит от поставщика. 
Прием материала. Приход материала на склад и подпись кладовщика на 
приходном ордере. 
Выдача в производство. Каждое подразделение имеет возможность 
складирования небольшого запаса материала. 
Таким образом, процесс обеспечения материалом, начальной границей 
которого является решение о закупке, конечной – выдача материала в 
производство[16]. 
В общем виде систему управления закупками на основе процессного 
подхода можно представить в виде схемы: 
 
 
Формирование 
потребности в 
закупках  
Планирование 
закупок 
Подготовка 
требуемой 
документации 
Проведение 
закупочных 
процедур 
Заключение и 
контроль 
исполнения 
договоров 
Формирование 
отчетности 
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Рисунок 2 - Процесс управления закупками 
 
1.3 Нормативные документы применимые  для процесса закупки 
 
Вся деятельность процесса закупок  строго  регламентируется 
внешними  нормативно-правовыми документами: 
 Федеральными законами (ФЗ):№ 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» ,№ 218 «О внесении изменений в Федеральный закон 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
 Постановления правительства РФ: № 775 «Об установлении размера 
начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, 
работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается 
обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику 
дополнительную информацию», № 1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», № 1132 от 
31.10.2014г. «Об утверждении Правил ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки» №1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»; 
 Распоряжение правительства №471-р «Об утверждении перечня 
товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»; 
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 иные федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
РФ, Правительства РФ, Минэкономразвития РФ в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд заказчика. 
Нововведения в Федеральном законе № 44[5], вступившие в силу в 2016 
году: 
1. Перевод государственных и муниципальных закупок в электронную 
форму в 2016 г. (законопроект № 623906-6). 
2. Продление временных «антикризисные» мер: изменение условий 
контракта, особенности предоставления обеспечения исполнения 
контракта, штрафные санкции, реструктуризация задолженности по 
банковским гарантиям.  
3. Импортозамещение в государственных закупках. 
4. Профессионализм заказчика определен статьей 9. В соответствии с 
этим деятельности заказчика, должна осуществляться 
квалифицированными специалистами в сфере закупок. 
5. В соответствии с частью 6 статьи 38  работники контрактной 
службы должны иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок. 
6. Согласно части 5 статьи 39 Закона заказчик включает в состав 
комиссии по осуществлению закупок преимущественно лиц, 
прошедших профессиональную переподготовку, а также лиц, 
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки. 
7. Действие статьи 9 "Принцип профессионализма заказчика" и части 
23 статьи 112 Закона распространяется на всех государственных и 
муниципальных служащих, в чьих должностных регламентах есть 
обязанности в сфере закупок. 
Нововведения в Федеральном законе № 223[3], вступившие в силу в 2016 
году: 
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1. Правительство должно утвердить перечень конкретных заказчиков, 
которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции,  
годовой объем такой закупки либо порядок установления указанного 
годового объема для каждого конкретного заказчика, а также форму 
годового отчета о закупке высокотехнологичной продукции и 
требования к содержанию этого отчета. 
2. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства наделена полномочиями по оценке 
соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, 
мониторинга планов закупки и годовых отчетов заказчиков по 223-
ФЗ, а также правом обжалования действий (бездействия) заказчиков 
в антимонопольный орган[9]. 
3. Ежемесячный отчет заказчиков о закупках должен быть дополнен: в 
него с 1 января 2016 г. нужно будет включать сведения о количестве 
и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, определяемом в соответствии с п.1 ч.8.2 ст. 3 
закона № 223-ФЗ. 
4. Статья 5.1. закона № 223-ФЗ регламентирует проведение оценки 
соответствия и мониторинга соответствия планов закупки, проектов 
таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов 
изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупке. Предметом оценки соответствия и мониторинга 
соответствия будет:  
 соблюдение установленного Правительством годового объема 
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также годового объема закупки инновационной продукции, 
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высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства); 
 соответствие раздела плана закупки утвержденному заказчиком 
перечню товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
 соблюдение установленных Правительством РФ требований к 
содержанию годовых отчетов о закупках 
По результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия может 
быть выдано заключение о соответствии  или уведомление о несоответствии . 
Уведомления и заключения подлежат размещению в единой информационной 
системе в течение пяти дней со дня их выдачи. В случае выдачи отрицательного 
заключения не допускается размещение в единой информационной системе 
информации о закупке в планируемом годовом объеме закупки, участниками 
которой согласно утвержденным планам закупки являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, по перечню товаров, работ, услуг, 
выбираемых заказчиком[4]. 
В связи с принятием Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 
1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» у заказчиков, осуществляющих свою закупочную 
деятельность по 223-ФЗ, появляются конкретные обязанности по целевому 
направлению своих финансовых средств на закупки у таких субъектов, а также 
по предоставлению им конкретных льгот в условиях закупки. 
Ключевой обязанностью заказчика в его закупочной деятельности является 
необходимость обеспечивать то, чтобы его годовой объем закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства был не менее, чем 18 % совокупного 
годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по 
результатам всех закупок за год. При этом не менее 10 % годового объема 
закупок в денежном выражении заказчик должен осуществлять, проводя целевые 
закупки исключительно у малого и среднего предпринимательства. 
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Для выполнения данного условия, заказчик должен сформировать 
специальный перечень товаров, работ, услуг и разместить его на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), а также на своем сайте. 
Если максимальная цена лота(договора) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, включенных в этот перечень, не будет превышать 50 млн.  руб., 
то заказчик будет должен приобретать эти товары, работы и услуги только через 
целевые закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Если 
данный показатель превышает 50 млн. руб., но не превышает 200 млн. руб., то 
заказчик будет иметь право осуществить целевую закупку, а вот если этот 
показатель будет превышать 200 млн. руб., то такого права у заказчика уже не 
будет – эту закупку нужно будет осуществлять на общих условиях[8]. 
Постановление № 1352 коснулось только тех заказчиков, у 
которых суммарный объем выручки от продажи товаров, продукции, 
выполнения (оказания) работ (услуг), за предшествующий календарный год 
превышает 10 млрд. руб. – в их отношении постановление вступило в силу с 1 
июля 2015 года[7].  
Отметим, что если в 2015 году заказчик не выполнит установленную 
обязанность осуществить закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в требуемом минимальном объеме, то с 1 февраля 2016 
года заказчик при закупках должен будет руководствоваться положениями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
Однако не все закупки заказчика будут составлять те 100 %, от которых 
будут рассчитываться указанные общие 18 % и «целевые» 10 %. В перечень не 
входят закупки связанные с обеспечением безопасности государства, атомной 
энергетики, естественных монополий и т.п[6]   
В ГОСТ Р ИСО 9001-2015, базовые требования процессного подхода, 
применимые в любой сфере деятельности описаны в разделах 4.4-6, 8 стандарта: 
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1. Определить входы, выходы и взаимодействие процессов; 
2. Применять методы, необходимые для результативного 
функционирования процессов; 
3. Определить необходимые ресурсы и обеспечить доступность; 
4. Определить ответственность, обязанности в отношении процессов; 
5. Учитывать риски и возможности; 
6. Оценивать и улучшать процессы и систему в целом. 
Что касается непосредственно процесса закупки, базовые требования 
сформулированы в разделах 7,8 ГОСТ Р ИСО 9001-2015: 
1. организация должна обеспечить, чтобы процессы и их результаты, 
поставляемые внешними поставщиками, находились под контролем системы 
менеджмента качества; 
2. определить и вести документацию в необходимом объеме для 
демонстрации соответствия продукции и услуг требованиям; 
3. учитывать влияние процессов, продукции и услуги, поставляемые 
поставщиками, на способность организации обеспечивать соответствие 
требованиям потребителям и законам и нормативам; 
4. определять требования к продукции и услугам, установить критерии для 
процессов и приемки продукции и услуг; 
5. определить верификацию для обеспечения соответствия поставляемой 
продукции, услуги требованиям; 
6. организация должна применять критерии оценки, выбора, мониторинга 
результатов деятельности, осуществлять повторную оценку внешних 
поставщиков, а также сохранять документированную информацию об этих 
действиях[2]. 
 
1.4 Понятие системы управления закупками  
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Система и процесс взаимосвязанные понятия, поскольку процессы 
происходят только в системах, а системы необходимы для поддержания 
процессов. 
Система управления закупками предоставляет возможности публикации 
потребности в материально-технических ресурсах, поиска поставщиков, 
получения от них коммерческих предложений, организации тендеров, конкурсов 
и т. д. 
Процесс снабжения предприятия всегда было трудно регламентировать и 
контролировать. Закупка товаров предприятием или торговой организацией – 
наиболее проблемный этап схемы обеспечения[17].  
Иногда по объективным причинам товары закупаются с задержкой, иногда 
закупка отдельных товаров становится невозможной (например, требуемый 
товар больше не производится). А для ответственных за закупку исполнителей 
(снабженцев) наличие таких причин становится оправданием даже там, где 
проблемы закупки вызваны абсолютно другими, более тривиальными 
причинами, например, обычной халатностью. 
Минимизировать эти риски – задача крайне важная. 
Система управления закупками позволяет взаимодействовать  с 
поставщиками непосредственно со своего сайта. Данная система позволяет:     
 снизить расходы на организацию закупок; 
 повысить уровень контроля над  процессом закупок; 
 сформировать  реестр постоянных поставщиков; 
  увеличить  ассортимент закупаемых товаров[18]. 
Данная система позволяет публиковать заявки на ТМЦ, осуществлять 
поиск  поставщиков и получать от них коммерческие предложения, 
опубликовывать заявки на тендерных или аукционных площадках и т. д.  
Основные элементы системы управления закупками: 
 данные зарегистрированных поставщиков; 
 система электронного документооборота; 
 система тендеров; 
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 единый каталог продукции поставщиков; 
 система совместных закупок; 
 платежная система; 
 система кредитования и страхования сделок; 
 система управления логистикой; 
 интеграция с различными учетными системами (бухгалтерскими, 
складскими); 
 система безопасности данных. 
Корпоративные системы закупки - эффективное средство для организации 
централизованных закупок на крупных, территориально разбросанных 
предприятиях. Благодаря данным системам усиливается контроль над закупками, 
уменьшается длительность цикла закупок и затраты на документооборот.  И 
самый главный экономический эффект от внедрения системы это снижения 
стоимости закупаемых товаров и услуг с помощью  автоматизации тендерных 
торгов[20]. 
Процесс закупки товаров желательно детально описать и 
систематизировать, по возможности упростить и автоматизировать, 
рекомендовать исполнителям четкие правила (регламент)[22], организовать 
эффективную схему контроля. Проект регламента приведен  в приложении 3. 
Для автоматизации управления закупочной деятельностью существуют 
множество программных компонентов, таких как: 
Naumen GPMS обеспечивает автоматизацию деятельности и 
взаимодействие заказчиков, уполномоченного органа, финансового органа, 
контролирующих органов на полном цикле закупочного процесса. 
iTender-ПРОИЗВОДСТВО функционал базовой версии системы обширен и 
может комплектоваться в зависимости от задач вашей организации. 
SynExp: Конкурентные закупки помогает управлять закупочной 
деятельностью компании и облегчает подготовку и проведение тендеров 
(конкурентных закупочных процедур). 
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 «Управление закупками на базе «1С: Предприятие». Данная система 
универсальна и прекрасно подойдет как для крупных предприятий и холдингов, 
так и для небольших компаний, став незаменимым инструментом для 
руководителей и специалистов, работающих с закупками[21]. 
Эти системы позволяют сотрудникам и руководству компании 
осуществлять в автоматизированном режиме следующие функции: 
1. Для сотрудников - создавать заявки на закупку материалов, сырья, 
комплектующих для производства, запчастей и услуг для оборудования, 
офисных принадлежностей и т. д.; 
2. Для руководителя - рассматривать поступающие заявки, корректировать, 
одобрять или отклонять их;  
3. Для менеджеров снабжения - публиковать в Интернете информацию о 
потребностях компании, планируемых тендерах, анализировать цены 
поставщиков,  проводить обратные аукционы в режиме реального времени 
по продукции, потребляемой компанией для производственных нужд; 
4. Для поставщиков - регистрация в базе данных поставщиков, 
заблаговременное получение уведомлений о планируемых закупках, 
участие в обратных аукционах в режиме реального времени, имея 
возможность видеть результаты торгов и предложить более низкую цену и 
т.д.   
Системы электронного снабжения могут быть изолированными или 
интегрированными с внутрифирменным ресурсным планированием предприятия 
- системой ERP, которая учитывает ресурсы компании и играет важную роль в 
построении эффективных логистических цепочек. С помощью интеграции 
можно  оптимизировать закупочную стратегию организации. 
Интернет-системы управления закупками позволяют промышленным и 
торговым предприятиям расширять круг поставщиков и приобретать товар по 
более выгодным ценам.  
Системы управления закупками позволяют значительно повысить 
производительность труда менеджеров отделов снабжения. С помощью 
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электронной системы он получает возможность размещать или рассылать 
предложения о закупке тысячам поставщиков, изучать поступившие от них 
встречные предложения и выбирать оптимальные для предприятия условия 
поставки[25]. 
Если потребитель - крупная организация, то с помощью технологий 
электронных закупок она может упорядочить взаимоотношения между 
контрагентами, а также внутрикорпоративные связи. 
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2 Система управления закупками ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж» 
2.1 Основные процессы, реализуемые на ЗАО СМУ  
«Дальэлектромонтаж» 
 
Закрытое акционерное общество Сахалинское монтажное управление 
«Дальэлектромонтаж» им. Г.А. Юзефовича 50 лет эффективно осуществляет 
свою деятельность в строительном комплексе Сахалинской области.  
Основной объем работ – полный цикл электромонтажных работ по 
генеральным подрядам от проектирования до сдачи объекта «под ключ», в том 
числе и на объектах, связанных с освоением шельфа Сахалина.  
Основные направления деятельности: 
1. Специальные работы 
2. Строительные работы 
3. Другие работы и услуги 
Весь процесс строительства делится на два периода:   
1. Подготовительный; 
2. Основной. 
В состав подготовительного периода входят: 
 устройство временных подъездных дорог; 
 устройство временного ограждения строительной зоны; 
 инженерное обеспечение строительной площадки (подводка воды, 
обеспечение электроэнергией); 
 размещение мобильных зданий (прорабской, бытовых помещений и 
помещений складского назначения); 
 устройство открытых площадок для складирования строительных 
материалов и конструкций, для мойки а/транспорта; 
 обеспечение строительной площадки противопожарным 
водоснабжением и инвентарем. 
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После окончания работ подготовительного периода начинается основной 
период производства работ, который включает в себя работы: 
 по устройству наружных сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения; 
 общестроительные работы; 
 устройство внутреннего водоснабжения, канализации; 
 теплового узла, отопления, вентиляции;  
 прокладку коммуникационных сетей (телефонизация, селекторная 
связь, охранно-пожарная сигнализация, звуковая сигнализация;  
 монтаж силового оборудования, сетей электроснабжения 0,4 кВ, 
электроосвещение.  
Заключительным этапом является благоустройство территории и еѐ 
озеленение. 
Последовательность и сроки выполнения работ по объекту в целом 
определяются календарным графиком строительства, месячными планами-
графиками производства работ и планами-заданиями бригадам на выполнение 
конкретных работ.  
ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж» им. Г.А. Юзефовича имеет крупную 
производственную базу, площадью 48 тыс. кв.м.  
Управленцами создана корпорация «Дальэлектромонтаж», состоящую из 
шести компаний Дальнего Востока, с общей численностью около 1400 человек.  
В состав организации входят 5 дочерних предприятий: 
 ООО «Сахалингражданстрой» 
 ООО «ГлавСахСтрой» 
 ООО «СахалинЖилСтрой» 
 ООО «СахалинСеверСтрой» 
 ООО «Сахалиннефтигазсервис» 
Организационная структура представлена в приложении А. 
Структурные подразделения предприятия: 
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 Филиалы – в п. Ноглики, г. Поронайске, г. Холмске, г. Охе. Они 
оснащенные транспортом, технологическим оборудованием, машинами и 
механизмами; 
 Пусконаладочный участок, включающий в себя электротехническую и 
аналитическую лаборатории; 
 Отдел контроля качества и лаборатория неразрушающего контроля; 
 Служба охраны труда и безопасности;  
 Проектно-конструкторское бюро; 
 Цех по изготовлению монтажных изделий и заготовок;  
 Цех по изготовлению металлоконструкций; 
 Участок материально-технического обеспечения; 
 Оборудованные склады, гаражи, автотранспорт и спецтехника;  
ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж» им. Г.А. Юзефовича имеет в своем 
распоряжении все необходимые современные инструменты, оборудование, 
краны, длинномер, пульман, компрессор, сварочная аппаратура, передвижные 
электростанции и лаборатории, буровые установки, машины техпомощи и т.п.[1]. 
ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж» ведет работы на объектах нефтегазовых 
проектов,  обслуживает платформы «Моликпак» и ЛУН-А. Уже не первый год 
предприятие успешно выполняет работы по восстановлению «безхозяйных» 
электрических сетей Сахалинской области, строительству и реконструкции сетей 
электроснабжения Курильских островов, монтажу наружного освещения улиц,  
строительству и реконструкции жилых домов  и общественных объектов г. 
Южно-Сахалинска. 
ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж» им. Г.А. Юзефовича активно 
сотрудничает с администрациями Сахалинской области, Дальневосточного края, 
ОАО «НК Роснефть» –«Сахалинморнефтегаз», ООО «Дальневосточной 
строительной компанией», Сахалинской железной дорогой и др. Российскими 
партнерами, а также с иностранными компаниями, такими как: «Exxon Mobil», 
«Sakhalin Energy», «Fluor», «Dietsmann», «Natchiq», «Kentz».  
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Акционерное общество имеет опыт работы по современным технологиям, 
опираясь  на российские и международные стандарты. Все виды выполняемых 
работ лицензированы. Наличие эффективно работающих электротехнической, 
аналитической лабораторий и лаборатории неразрушающего контроля позволяет 
выполнить любые работы в строительном комплексе, а также диагностику 
объектов промышленной безопасности.  
На предприятие существуют и эффективно работают электротехническая, 
аналитическая лаборатории и лаборатория неразрушающего контроля. 
Лаборатории позволяют выполнить качественно любые работы в строительном 
комплексе, а также диагностику объектов промышленной безопасности. 
В организации на каждом этапе работ осуществляется проверка качества: 
при подготовке производства, при выполнении строительных, 
электромонтажных и пусконаладочных работ. 
 При поступлении материалов и оборудования проводится входной 
контроль, проверяется наличие и сроки действия документов на оборудование 
(технические паспорта, свидетельства, сертификаты и пр.);  
При производстве строительно-монтажных работ проводится входной 
контроль проектно-сметной документации; необходимость производства работ 
безопасными методами; наличие пояснительных записок к сложным 
технологическим чертежам; соответствие инженерных решений требованиям 
действующих государственным стандартов и норм. 
В ходе выполнения отдельных строительных и электромонтажных 
процессов осуществляется операционный контроль, при этом проверяется 
технология выполняемых работ, в соответствии с проектом, СНиП и стандартам. 
Результаты операционного контроля оформляются в Общем журнале работ.  
На предприятии имеются электронные программы: система «Строительные 
нормативы» ООО фирма «Консультант-плюс», сетевая ИС 
«СтройКонсультант»на 5 рабочих мест, система «Гарант-строй универсал», 
справочно-нормативная  документация к строительству ООО «Гарант-Инфо», 
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система АВС-4 PCWindows, сметно-ресурсная документация к проектам 
строительства ООО НПП «АВС-Н». 
По окончании строительно-монтажных работ подготавливается полный 
комплект приемо-сдаточной документации по строительному объекту, включая 
акты, формы, протоколы монтажных и пусконаладочных работ, исполнительные 
схемы, сертификаты, паспорта в соответствии с действующей системой 
менеджмента качества в управлении. 
 
 
Рисунок 3 - Динамика объемов выполненных работ 
ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж» является неоднократным победителем 
областного смотра-конкурса «Лидер-производственник Сахалинской области», 
награжден Дипломом II степени за  2006 год. В 2010г.  присвоено звание «Элита 
строительного комплекса России» по итогам Всероссийского конкурса на 
лучшую строительную организацию, предприятие промышленности 
строительных материалов и строительной индустрии. В 2012г. получен 
сертификат и почетный знак «Строительная слава» от Общероссийского 
межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей». 
 
2.2 Регламентация процесса управления закупками  
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 Система управления закупками на  ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж» 
автоматизирована и   осуществляется с помощью программного компонента «1С: 
Предприятие», подсистема «Управление закупками». 
Согласно новому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и нововведениям 
вступившим в силу от 1 января 2016 года в ФЗ № 223 было принято решение 
актуализировать FPI_40 регламент №5  « Об организации закупок ТМЦ».  
Полный текс проекта регламента представлен в приложении В. 
 
2.3 Анализ подпроцессов системы управления закупками 
 
Была проанализирована действующая версия регламента об организации 
закупок ТМЦ. Предыдущая версия регламента состояла из следующих частей: 
Содержание 
Учет корректуры  
1. Общие положения  
2. Закупки  
2.1. Общий случай закупки 4 
2.2.  Закупка в исполнение договорных обязательств  
3. Выдача и получение ТМЦ  
4. Хранение ТМЦ  
 В общем виде в процесс делился на три подпроцесса: 
1. Закупки (Общий случай закупки, Закупка в исполнение договорных 
обязательств);  
2. Выдача и получение ТМЦ; 
3. Хранение ТМЦ;  
Что касается созданного проекта регламента, описанные процессы не 
изменились, так как их создавал отдел материально технического обеспечения и 
созданная система достаточно эффективно функционирует. Данный процесс 
является обеспечивающим деятельность производственных и иных процессов  на 
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предприятии. Поэтому менять эффективно организованную систему обеспечения 
ТМЦ не рентабельно.  
 Изменения коснулись процессов управления самим процессом, точнее 
сказать они стали более явно выделены в регламенте и более понятны для 
персонала, использующий регламент для своей работы.  
Содержание проекта регламента: 
Учет изменения регламента  
1. Общие положения  
2. Нормативные ссылки  
3. Термины и сокращения  
4. Управление процессом  
5. Выполнение процесса закупки  
5.1.Формирование реестра закупок  
5.2 Работа с поставщиками и торговым домом  
5.3 Поставка ТМЦ  
5.4 Хранение и выдача ТМЦ  
6.  Риски процесса  
7.  Анализ и показатели процесса  
8.  Порядок внесения изменений  
9.  Формы документов  
Приложение «Схема взаимодействия структурных подразделений при 
организации закупок ТМЦ» 
В проект регламента добавились несколько  пунктов нормативные ссылки, 
термины и сокращения, управление процессом поменялось название подпунктов 
выполнения процесса, порядок внесения изменений и перечень с формами 
документов.[28]: 
2 Нормативные ссылки 
2.1 При разработки данного описания бизнес-процесса использованы 
следующие нормативные документы внешнего происхождения: 
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ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь; 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 
Таблица 3  - Используемые внутренние документы 
Наименование документа Идентификатор 
Стандарт предприятия «Требования к построению и 
оформлению корпоративных документов» 
Ст_02 
Процедура «Управление документами и записями СМК» Pr_4.1 
Процедура: «Управление делопроизводством» Pr_4.2 
Процедура: «Подготовка производства» Pro_02 
Положение об отделе материально-технического 
снабжения 
FPI_06 
Процедура: «Управление складом» Pro_07 
Процедура: «Взаимодействие с Поставщиками» Pr_7.2 
«Взаимодействия ЗАО СМУ "ДЭМ" с дочерними 
обществами» 
РЕГ_02 
Должностная инструкция инженера ОМТС FPI_06_02 
Должностная инструкция начальника отдела материально-
технического снабжения 
FPI_06_03 
Должностная инструкция заведующего складом FPI_06_06 
3      Термины и сокращения 
Таблица 4 - Основные термины 
Термин Сокращение Определение термина 
Внешне 
поставляемые 
продукция и 
услуги 
Закупки внешне поставляемые продукция и услуги 
Внешний 
поставщик 
Поставщик 3.2.5. организация, которая поставляет 
продукт или услугу; 3.2.6. поставщик, 
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который не является частью организации 
Процесс  совокупность взаимосвязанных или 
взаимодействующих видов деятельности, 
которая использует входы для производства 
запланированных результатов 
Исполнитель 
процесса 
Сотрудники 
ОМТС 
должностное лицо, ответственное за 
выполнение одной или нескольких операций 
или функций бизнес-процессов 
Процедура   установленный способ выполнения работы 
или процесса 
Регламент РЕГ_05 документ, который перечисляет и описывает 
по порядку этапы (шаги), который должен 
предпринимать участник или группа 
участников для выполнения бизнес-процесса, 
как правило, с указанием требуемых сроков 
выполнения этапов (шагов). 
Владелец 
процесса 
Начальник 
ОМТС 
должностное лицо или коллегиальный орган, 
который имеет в своем распоряжении ресурсы 
процесса, информацию о процессе, управляет 
ходом процесса и несет ответственность за его 
результат перед вышестоящим 
руководителем. 
4  Управление процессом 
Данный пункт четко определяет входы и выходы процесса, владельца 
процесса, необходимые ресурсы и критерии оценки выполнения подпроцессов и 
процесса в целом. 
Таблица 5 -  Основные сведения по процессу 
Наименование  Процесс закупки ТМЦ 
Владелец  процесса Начальник отдела материально-технического снабжения 
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Вид процесса Обеспечивающий 
Пункт ГОСТ ISO 
9001-2015 
п. 7.1 «Ресурсы» 
п. 7.1.5 «Ресурсы для мониторинга и измерения» 
п.7.5.1 Документированная информация признанная 
организацией необходимой для обеспечения 
результативности СМК. 
п. 8.1 «Планирование и управление деятельностью на 
стадиях жизненного цикла продукции и услуг» 
п. 8.4. «Управление процессами, продукцией и услугами, 
поставляемыми внешними поставщиками» 
Ресурсы 
 нормативные документы; 
 персонал; 
 финансы; 
 инфраструктура. 
Входы процесса 
 
 заявка на материалы; 
 договора с заказчиками; 
 определение потребности в закупках материалов, 
комплектующих, оборудования, услуг; 
 технологическая документация; 
Выходы процесса 
 
 приемный акт; 
 записи о требовании ТМЦ; 
 записи в журнале регистрации исходящей 
документации  
Описание процесса В данном документе 
Критерии оценки 
процесса 
 своевременное оформление заявок; 
 отклонения от заявленных сроков поставки; 
 отсутствие срывов графиков производства работ по 
причине отсутствия материалов;  
 своевременность поставки ТМЦ на склад; 
 качество ТМЦ 
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Методы измерения 
 анализ записей 
 анализ выполнения закупок по количеству 
Также была построена матрица распределения ответственности, которая 
дает возможность избежать дублирования выполняемых функций в коллективе. 
При возникновении спорных ситуаций руководитель процесса может ссылаться 
на конкретное лицо, отвечающее за выполнение подпроцесса, где возникло 
разногласие или ошибка. Таким образом, в коллективе устанавливается более 
открытый метод коммуникации, основывающийся на консультировании и 
информировании участников процесса. 
Таблица 6 -  Матрица ответственности процесса 
Подпроцессы процесса 
закупки 
Должности 
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Управление бизнес-процессом закупки 
1.Определение 
потребности в ТМЦ, 
оформление заявок 
   О,
И 
        
2.Согласование 
сформированных заявок 
на поставку ТМЦ 
О,
И 
У О,
И 
У         
3.Приобретение 
канцелярских товаров для 
персонала, мелких 
разовых материалов для 
нужд управления (сумма 
менее 50 тыс.р.) 
    О,
У 
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4. Разработка документов 
для ОМТС для 
последующего 
выполнение строительно-
монтажных работ и иных 
услуг ПТО 
 И    У О У     
4.Оценка и выбор 
поставщиков 
 О,
И 
     У     
5.Работа с поставщиками, 
торговым домом 
 О      У   У У 
6.Поставки ТМЦ 
напрямую от поставщика 
на строительный объект 
        У О И  
7.Организация закупок, 
контроль срока поставок 
ТМЦ, передачу их на 
склады и управление 
поставщиками  
И О,
И 
     У   У У 
8.Проведение работ по 
эффективному 
использованию 
неликвидных остатков 
ТМЦ   
 О,
И 
        О У 
9.Систематический 
текущий осмотр 
хранящегося 
оборудования и 
материалов 
 И         О У 
О – ответственный за выполнение подпроцесса 
У - участник в выполнении подпроцесса 
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И – исполнитель получает информацию о ходе и результатах подпроцесса 
Что касается пункта 5 «Выполнение процесса закупки», то его описание и 
последовательность не изменились. Для улучшения управления данного 
процесса пункт был разбит на 4 подпункта, соответствующие выполняемым 
подпроцессам, по которым составлялась матрица ответственности и схема 
организации закупок ТМЦ. 
 
Рисунок 4 - Декомпозиция на подпроцессы процесса закупки ТМЦ 
Представленная схема декомпозиции состоит из 5 подпроцессов. 
Выявление потребности, составление заявок на закупку входом подпроцесса 
является оформленная любым сотрудником предприятия заявка на материал, 
выходом согласование заявок с руководителем подразделения. Затем 
формируется реестр согласованных заявок и комплект необходимых для 
выполнения закупки документов, выходом является сформированный реестр 
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заявок и проведенная процедура Pr_7.2  «Взаимодействие с Поставщиками». Эти 
два подпроцесса объединены в пункте 5.1 проекта регламента приложение В. 
На следующем этапе выполняется работа с поставщиками и торговым 
домом, формируются документы на поставку, проводится контроль по 
номенклатуре, срокам, количеству и качеству, выходом подпроцесса становится 
акт приемки продукции по качеству и количеству. 
Далее выполняется поставка на склад по процедуре Pro_07 «Управление 
складом» либо непосредственно на строительный объект, где приемка товара по 
количеству и качеству осуществляется с выездом курирующего 
инженера/логиста ОМТС, выходом подпроцесса является выполненный договор 
поставки, первичные бухгалтерские документы, требование/накладная с 
подписью материально-ответственного лица.  
Последний этап хранение и выдача объединены, так как ответственный за 
данный подпроцесс заведующий складом, выходом подпроцесса является 
приемочный акт/накладная, записи о требовании ТМЦ в двух или четырех(при 
отправки на строительный объект) экземплярах. Также на данном этапе ведется 
учет остатков ТМЦ, необходимый для последующей организации заявок на 
закупку и исключения излишнего складирования. 
По ГОСТ Р ИСО 9001-2015 добавился подпункт, касающийся рисков и 
анализ показателей 
6       Риски процесса 
Таблица 7 - Перечень рисков и методы управления ими 
Название риска Содержание, причины 
возникновения 
Методы управления 
риском 
Риск неправильно 
сформированного заказа 
Недостаточная 
проработка заказа. Риск 
заключается в 
составлении заявок  
закупаемой продукции в 
неполном или излишнем 
Организационные:  
подбор сотрудников с 
соответствующей 
квалификацией; 
согласование заявок с 
руководителями 
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объеме. подразделений; 
четкая регламентация 
процесса взаимодействия 
на всех этапах 
формирования заказа; 
внедрение современных 
средств и методов 
планирования, 
прогнозирования 
Производственно-
технический риск 
Невозможность 
использования в 
производстве купленных 
на мировом рынке 
лицензий, па- тентов, 
«ноу-хау» или с 
невозможностью 
должной наладки и 
дальнейшего 
технического 
обслуживания 
купленного 
оборудования. 
Организационные:  
подбор сотрудников с 
соответствующей 
квалификацией; 
подробная проработка 
заказа на приобретение 
оборудования 
Технологические: 
обеспечения 
функционирования 
приобретенного 
оборудования. 
Риск неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения 
поставщиком договора 
Недобросовестное 
поведение поставщиков. 
Несоблюдение сроков, 
ненадлежащие качество 
поставки. Риск состоит 
в неспособности либо 
нежелание поставщика 
действовать в 
Организационные:  
выработка четких 
требований к 
формальным признакам 
документов, 
предоставленных 
поставщиком; 
выработка четких 
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соответствии с 
условиями заключенного 
договора. 
требований к оценке 
поставщиков и  
входному контролю.  
Экономические: 
внесение денежных 
средств участником 
размещения заказа в 
качестве обеспечения 
исполнения договора. 
Риск сбыта Риск связан с 
колебанием спроса на 
товары в стране или на 
отдельном сегменте 
рынка 
Организационные: 
мониторинг рынка перед 
заключение договоров 
поставки; 
маркетинговые 
исследования. 
7      Анализ и показатели процесса  
7.1 Анализ выполнения закупок по количеству осуществляется по  
ОМТС_02 
7.2 Основные показатели для системы снабжения:  
 уровень исполнения заявок; 
 точное выполнение спецификации заявки поставщиками; 
 соблюдение сроков и стоимости поставки товара на склад; 
 выполнения инструкции по входному контролю; 
 минимизация закупочных цен; 
 качество материально-технических ресурсов; 
 повышение оборачиваемости запаса; 
 улучшение работы по претензиям к поставщикам; 
 оптимизация системы стимулирования. 
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3 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность                                               
и ресурсосбережение 
Технико-экономическое обоснование ПКР работ проводится с целью 
определения и анализа трудовых и денежных затрат, направленных на их 
реализацию, а также уровня их научно-технической результативности. 
Результатом работы является разработанный проект регламента «Об 
организации закупок ТМЦ» для Сахалинского монтажного управления ЗАО 
«Дальэлектромонтаж». 
 
3.1 Оценка коммерческого потенциала и перпективности проведения 
научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения 
Потрет потенциальных потребителей. 
1. Географическое положение клиента. Регламент «Об организации 
закупок ТМЦ» может применяться, с небольшими изменениями, в любых 
предприятиях, выполняющих строительно-монтажные работы. 
2. Организационно-правовая форма. Строительно-монтажные 
организации являются частными.  
3. Интересы. В  предоставлении данной услуги заинтересованы 
учреждения, внедряющие или внедрившие систему менеджмента качества в 
соответствии со стандартом ГОСТ ISO 9001-2015 в целях улучшения 
деятельности. 
4. Проблемы потребителя. Потребность в разработке регламента у 
организации может возникнуть для внутреннего пользования. Регламент  
учреждает необходимые  условия и детальный порядок осуществления процесса 
закупки. Данный документ позволяет получить готовую продукцию по качеству, 
отвечающую требованиям российских или международных стандартов и 
способствует достижению оптимальных технико-экономических показателей 
производства. 
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5. Страхи потребителя. Регламент не принесет ожидаемых результатов. 
В Томской области потенциальными потребителями могут являться: 
 ООО Современное Строительство; 
 ООО АСК-Комплекс; 
 ООО ГенСтройПроект; 
 ООО Монтажспецстрой; 
 ООО СибТехСтрой и др. 
В качестве метода измерения характеристик качества разработки и ее 
перспективности на рынке используем технологию QuaD, которая также 
помогает принимать решения о целесообразности вложения денежных средств. 
В основе технологии QuaD лежит нахождение средневзвешенной 
величины следующих групп показателей: 
1) Показатели оценки коммерческого потенциала разработки: 
2) Показатели оценки качества разработки: 
Показатели оценки качества и перспективности новой разработки 
подбираются исходя из выбранного объекта исследования с учетом его 
технических и экономических особенностей разработки, создания и 
коммерциализации. 
В соответствии с технологией QuaD каждый показатель оценивается 
экспертным путем по стобалльной шкале, где 1 – наиболее слабая позиция, а 100 
– наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, в сумме 
должны составлять 1.  
Ввиду особенностей разработки использовались только показатели 
оценки качества. 
Таблица 8 - Оценочная карта для сравнения конкурентных решений (разработок) 
Критерии оценки 
Вес  
крите
рия 
Баллы 
Максим
альный 
балл 
Относительн
ое значение 
(3/4) 
Средневзве-
шенное  
значение(5х2
) 
1 2 3 4 5 6 
 Показатели оценки качества разработки 
1. Соответствие 
руководству по качеству 
0,07 100 100 
1 
7 
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2. Соответствие 
регламента «Управление 
документацией» 
0,09 100 100 
1 
9 
3. Наличие всех пунктов 0,14 100 100 1 14 
4. Наличие всех 
необходимых форм 
0,14 100 100 
1 
14 
5. Указание всех 
ответственных 
0,09 100 100 
1 
9 
6. Согласованность со 
всеми документами СМК 
организации 
0,07 97 100 
0,97 
6,8 
7. Доступность изложения 0,11 100 100 1 11 
8. Полное, описание 
последовательных 
действий по процессу 
0,12 100 100 
1 
12 
9. Согласованность со 
стандартом ГОСТ ISO 
9001:2015 
0,06 98 100 
0,98 
5,9 
10. Прописаны критерии 
результативности, для 
оценки  
0,11 100 100 
1 
11 
Итого 1   9,95 99,7 
  
Оценка качества и перспективности определяется по формуле (1): 
iБПср  ,            (1)  
где Пср – средневзвешенное значение показателя качества и 
перспективности научной разработки;  
Бi – средневзвешенное значение i-го показателя. 
Если значение показателя Пср получилось в диапазоне от 100 до 80, то 
такая разработка считается перспективной. Если от 79 до 60 – то 
перспективность выше среднего. Если от 69 до 40 – то перспективность средняя. 
Если от 39 до 20 – то перспективность ниже среднего. Если 19 и ниже – то 
перспективность крайне низкая. 
Значение Пср для разработки равно 99,7, что позволяет говорить о 
перспективности разработки. 
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Морфологический подход основан на систематическом исследовании всех 
теоретически возможных вариантов, вытекающих из закономерностей строения 
объекта исследования. Синтез охватывает как известные, так и новые, 
необычные варианты, которые при простом переборе могли быть упущены. 
Путем комбинирования вариантов получают большое количество различных 
решений, ряд которых представляет практический интерес. 
Реализация метода предусматривает следующие этапы: 
1. Формулировка проблемы исследования. 
Проблема исследования заключается в различных вариантах исполнения 
регламента «Об организации закупок ТМЦ». 
2. Раскрытие всех важных морфологических характеристик объекта 
исследования. 
Для регламента «Об организации закупок ТМЦ» в качестве 
морфологических характеристик были выбраны обязательные пункты, которые 
могут быть прописаны в различных вариантах. 
3. Раскрытие возможных вариантов по каждой характеристике. В рамках 
этого этапа составляется морфологическая карта регламента «Об организации 
закупок ТМЦ» ( Таблица 10). 
4. Выбор наиболее желательных конкретных решений. 
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Таблица 9 - Морфологическая матрица для регламента «Об организации закупок ТМЦ» 
Морфологиче-
ские 
характеристики 
Вариант исполнения 
А. Цель По SMART Качественная В виде 
стратегическо
й карты 
В виде 
стратегическо
й диаграммы 
Отсутствует 
Б. Область 
применения 
В общем на 
всю 
организаци
ю 
С 
перечисление
м всех 
подразделени
й 
- - 
Отсутствует 
В. Понятия и 
сокращения 
Приведены 
в регламенте 
Ссылка на 
понятия и 
сокращения  в 
руководстве 
по качеству 
Только 
сокращения + 
ссылка на 
понятия в 
руководстве 
по качеству 
Только 
понятия + 
ссылка на 
сокращения  
Отсутствует 
Г. Матрица 
ответственност
и 
Таблица Текст Схема Таблица и 
текст 
Отсутствует 
Д. Описание  
процесса 
Таблица Текст Схема Схема и текст Отсутствует 
Е. Мониторинг, 
анализ и 
улучшение 
процесса 
Описание 
методики 
Ссылка на 
методику 
Только кри-
терии 
Критерии + 
ответст-
венные и вре-
менные рамки 
Отсутствует 
Ж. Ссылки Только на 
стандарты 
На 
внутренние 
документы 
организации 
На 
внутренние и 
стандарты 
- 
Отсутствую
т 
З. Формы Ссылка на 
ГОСТ Р  
ИСО 
19011:2012 
Приведены в 
приложениях 
к регламенту 
Приведены в 
тексте 
регламента 
- 
Отсутствую
т 
И. Вид 
хранения 
Электронны
й 
Бумажный Электронный 
+ бумажный 
- - 
  
Возможные наиболее приемлемые варианты исполнения : 
1. А3Б2В2Г2Д3Е4Ж4З3ИЗ 
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При данном варианте исполнения цели регламента выражены 
качественно; область применения не конкретизирована; все понятия и 
сокращения приведены в регламенте; матрица ответственности представлена в 
виде таблицы; процесс описан словами; в регламенте прописаны только 
критерии результативности процесса; имеются ссылки, как на внутренние 
документа организации, так и на стандарты; формы представлены по тексту; вид 
хранения регламента при данном исполнении – бумажный. 
2. А4Б3В4Г3Д5Е5Ж3З3И4 
При втором варианте исполнения цели ДП изображены в виде 
стратегической карты; область применения конкретизирована с перечислением 
всех подразделений; приведены только сокращения, а на понятии указана ссылка 
на руководство по качеству; ответственность расписана текстом; процесс описан 
с помощью схемы и текста; приведены критерии результативности, 
ответственные за оценку процесса по критериям и временные рамки; ссылки 
только на внутренние документы организации; формы расположены в 
приложении; вид хранения второго исполнения – бумажный и электронные 
варианты. 
3. А3Б2В2Г5Д5Е5Ж4З4И4 
При третьем варианте исполнения цели выражены качественно; область 
применения не конкретизирована; все понятия и сокращения указаны в 
процедуре; матрица ответственности представлена таблицей с ее описанием; 
процесс описан с помощью схемы и текста; приведены критерии 
результативности, ответственные за оценка процесса по критериям и временные 
рамки; формы регламента приведены по тексту; вид хранения третьего 
исполнения – электронный и бумажный варианты. 
Целесообразно, при выборе варианта исполнения, не допускать 
отсутствие какого-либо пункта регламента «Об организации закупок ТМЦ» 
 
3.2 Планирование научно-исследовательских работ 
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Порядок этапов и работ, распределение исполнителей по данным видам 
работ приведен в таблице 11. 
Таблица 10 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
Основные этапы 
№ 
раб 
Содержание работ 
Должность 
исполнителя 
Создание темы проекта 
1 
Составление и утверждение темы 
проекта Научный 
руководитель 
2 Выдача задания НИР 
Выбор направления 
исследования 
3 Поиск и изучение материала по теме 
Студент 
4 
Подбор, изучение и анализ 
требований нормативных 
документов 
5 Выбор направления исследований Научный 
руководитель, 
студент 
6 Календарное планирование работ 
Теоретические 
исследования 
7 
Изучение литературы  и нормативно-
правовых актов по теме Студент 
 
8 
Изучение внутренней документации 
организации 
Разработка технической 
документации 
9 
Разработка проекта регламента «Об 
организации закупок ТМЦ» 
 
Студент 
 10 
Согласование проекта документа с 
руководством предприятия  
Оценка полученных 
результатов 
11 
Оценка эффективности полученных 
результатов 
Научный 
руководитель, 
 студент 
12 Заключение Студент 
Оформление отчета по 
НИР 
13 Завершение оформления работы Студент 
 
 
Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 
стоимости разработки. 
Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 
экспертным путем в человеко-днях (человеко-часах) и носит вероятностный 
характер, т.к. зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для 
определения ожидаемого (среднего) значения трудоемкости itож  используется 
следующая формула (2):  
5
23 maxmin
ожi
ii ttt

 ,            (2)                      
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где  tожi– ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.;  
tmini– минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы, чел.-дн.;  
tmaxi – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы, чел.-дн.. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 
продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр (3), учитывающая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое 
вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так как 
удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных исследований 
составляет около 65 %. 
i
t
T
i Ч
ожi
р  ,            (3)                 
где iTр  – продолжительность одной работы, раб. часах;  
itож  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-часах.  
iЧ  – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 
же работу на данном этапе, чел. 
Результаты расчета трудоемкости приведены в таблице 13. 
Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором 
работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ 
из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо 
воспользоваться следующей формулой (4): 
     калрк
kТT ii  ,    (4)  
где       Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных 
днях;  
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
kкал– коэффициент календарности. 
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Коэффициент календарности определяется по следующей формуле (5): 
првыхкал
кал
кал
ТТТ
T
k

 ,   (5) 
где       kкал– коэффициент календарности 
калT  – количество календарных дней в году;  
выхТ  – количество выходных дней в году;  
прТ  – количество праздничных дней в году. 
48,1
119366
366
кал 

k  
Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе 
i
T
к
 
необходимо округлить до целого числа.  
Все рассчитанные значения сведены в таблицу (таблица 12). 
На основе таблицы 12 строится календарный план-график. График 
строится для максимального по длительности исполнения работы, в рамках 
научно-исследовательского проекта с разбивкой по месяцам и декадам (10 дней) 
за период времени дипломирования. 
Таблица 11 - Временные показатели проведения научного исследования 
Вид работы 
Трудоемкость работы 
Исполни
тели 
Длитель
ность 
работ в 
рабочих 
днях     
Длитель
ность 
работ в 
календа
рных 
днях     
    , 
чел-
дни 
    , 
чел-
дни 
    , 
чел-
дни 
Составление и утверждение темы 
проекта 
1 2 1,4 
Руковод
итель 
1,4 2 
Выдача технического задания НИР 
2 4 2,8 
Руковод
итель 
2,8 4 
Поиск и изучение материала по 
теме 
7 14 9,8 Студент 9,8 15 
Подбор, изучение и анализ 
требований нормативных 
документов 
8 13 10,1 Студент 10,1 15 
Выбор направления исследований 
3 10 5,8 
Руковод
итель,  
Студент 
2,9 4 
Календарное планирование работ 3 4 6,8 
Руковод
итель, 
Студент 
3,4 5 
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Для иллюстрации календарного плана проекта с разбивкой по месяцам и 
декадам (10 дней) за период времени дипломирования строится диаграмма Ганта, 
представленная в таблице 12. 
Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором работы 
по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучение литературы по теме 14 17 15,2 Студент 15,2 23 
Изучение внутренней 
документации организации 
11 16 13 Студент 13 19 
Разработка проекта регламента 
«Об организации закупок ТМЦ» 
17 25 20,3 Студент 20,3 30 
Согласование проекта документа с 
руководством предприятия 
2 4 2,7 Студент 2,7 4 
Оценка эффективности 
полученных результатов 
5 13 8,2 
Руковод
итель, 
 Студент 
4,1 6 
Заключение 1 4 2 Студент 2 3 
Завершение оформления работы 5 9 6,7 Студент 6,7 10 
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Таблица 12 – Диаграмма Ганта 
Вид работ 
Исполни
тели 
Кол-во 
дней, 
Траб 
Февраль 2015 Март 2015 
Апрель 
2015 
Май 2015 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Составление и 
утверждение темы 
проекта 
 
Руководи
тель 
2 
            
Выдача 
технического 
задания НИР 
Руководи
тель 
4 
            
Поиск и изучение 
материала по теме 
Студент 15 
            
Подбор, изучение 
и анализ 
требований 
нормативных 
документов 
Студент 15 
            
Выбор 
направления 
исследований 
Руководи
тель 
Студент 
4 
            
Календарное 
планирование 
работ 
Руководи
тель,  
Студент 
5 
            
Изучение 
литературы по 
теме 
Студент 23 
            
Изучение 
внутренней 
документации 
организации 
Студент 19 
            
Разработка 
проекта 
регламента «Об 
организации 
закупок ТМЦ» 
 Студент 30 
            
Согласование 
проекта 
документа с 
руководством 
предприятия 
Студент 4 
            
Оценка 
эффективности 
полученных 
результатов 
Руководи
тель, 
Студент 
6 
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  -руководитель,  - студент  
 
     Из диаграммы видно, что работа над дипломным проектом началась в первой 
декаде февраля, а закончилась в последней декаде мая. Некоторые виды работ 
выполнялись параллельно, например, поиск и изучение материала по темы 
выполнялись одновременно с подбором, изучением и анализом требований 
нормативных документов. Так же можно увидеть, что один вид работ 
выполнялся несколькими исполнителями, например, работу по оценке 
эффективности полученных результатов студент и научный руководитель 
выполняли совместно.  
 
3.3 Бюджет научно-технического исследования 
 
При планировании бюджета научно-техническое исследование должно 
быть обеспечено полное и достоверное отражение всех видов расходов, 
связанных с его выполнением. 
Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле: 
1
(1 ) ,
m
м Т i расхi
i
З k Ц N

    (2) 
Где, m– количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 
выполнении научного исследования; 
Nрасхi– количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 
использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.); 
Вывод по цели Руководи
тель, 
Студент 
3 
            
Завершение 
оформления 
работы 
  
Руководи
тель, 
Студент 
10 
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Цi– цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 
ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.); 
kT– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы в 
пределах 15-25%). 
Таблица 13 - Матрица затрат на материалы 
Наименование 
материала 
Единица 
измерения 
Количество 
Цена за ед., 
руб 
Затраты на 
материалы 
(Зм), руб. 
Бумага для 
офисной 
техники (А4) 
лист 110 2 253 
Картридж для 
принтера 
шт. 1 1250 1437,5 
Интернет М/бит (пакет) 1 500 575 
Шариковая 
ручка 
шт. 1 30 34,5 
Итого    2300 
  
Материальные затраты на выполнение научно-технического исследования 
составили 2300 рублей. 
Расчет затрат на специальное оборудование для научных работ 
Для проведения работ по данной теме не требуются затраты, связанные с 
приобретением специального оборудования (приборов, контрольно-
измерительной аппаратуры, стендов, устройств и механизмов). 
 
3.3.1 Основная заработная плата исполнителей темы 
 
Статья включает основную заработную плату работников, 
непосредственно занятых выполнением проекта. 
Необходимо расчетать основную заработную плату для: 
 руководителя (от ТПУ); 
 студента (бакалавр ТПУ) . 
Основная заработная плата руководителя (инженера) рассчитывается по 
следующей формуле: 
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Зосн = Здн·Траб ,(3) 
где Зосн –  основная заработная плата одного работника; 
Траб – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 
работником, раб.дн., представлена в таблице3; 
Здн –  среднедневная заработная плата работника, руб. 
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
,   (4) 
где Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 
М – количество месяцев работы без отпуска в течение года:  
при отпуске в 24 раб.дня М равно11,2 месяца, 5-дневная неделя, 
при отпуске в 48 раб.дней М равно 10,4 месяца, 6-дневная неделя ;  
Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-технического 
персонала (в рабочих днях), из таблицы 14. 
Таблица 14 - Баланс рабочего времени 
Показатели рабочего времени Руководитель  Студент 
Календарное число дней 366 366 
Количество нерабочих дней 
- выходные дни 
- праздничные дни 
 
111 
8 
 
111 
8 
Потери рабочего времени 
- отпуск 
- невыходы по болезни 
 
48 
- 
 
72 
- 
Действительный годовой фонд рабочего времени 199 175 
 
Месячный должностной оклад работника: 
       (        )    ,                    (5) 
где Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.;  
kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30 процентов от Зтс);  
kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5;  
kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 
д
м
дн
F
МЗ
З


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Таблица 15  - Расчет основной заработной платы 
Исполнители Зтс, тыс. 
руб. 
kпр kд kр Зм, 
тыс. 
руб. 
Здн, 
тыс. 
руб. 
Тр, 
раб. 
дн. 
Зосн, 
тыс. 
руб. 
Руководитель 23264,86 0,3 0,3 1,3 48390,9 2528,9 21 53106,9 
Студент 6595,7 0 0 1,3 8574,4 475,3 134 63690,2 
Итого Зосн 116797,1 
 
 Заработная плата научного руководителя составила 53106,9 рублей, 
студента – 63690,2 рублей. Общая основная заработная плата составила 116797,1 
рублей. 
 
3.3.2 Дополнительная заработная плата исполнителей темы 
 
 Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 
учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом РФ доплат за 
отклонение от нормативных условий труда, а также выплат, связанных с 
обеспечением гарантий и компенсаций. 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
 
,доп доп оснЗ к З                (6) 
 
Где, kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается равным 0,12 – 0,15). 
Таким образом, дополнительная заработная плата руководителя равна 
6372,8 рублей, студента 7642,8   рублей. Общая : 14015,6 
 
3.3.3 Отчисления во внебюджетные фонды  
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В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 
медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников.  
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы: 
                       ,          (7)  
где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).  
На 2014 г. в соответствии с Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ 
установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 ст.58 
закона №212-ФЗ для учреждений осуществляющих образовательную и научную 
деятельность в 2014 году водится пониженная ставка – 27,1%. 
Таблица 16  – Отчисления во внебюджетные фонды 
 
Исполнитель 
Основная заработная плата, 
руб. 
Дополнительная заработная 
плата, руб. 
Научный руководитель 53106,9 6372,8 
Студент 63690,1 7642,8 
Коэффициент отчисления во 
внебюджетные фонды 
0,271 
Итого 35450,1 
 
Отчисления во внебюджетные фонды от руководителя – 16118,9, от 
студента – 19331,2. Общие отчисления 35450,1. 
 
3.3.4 Накладные расходы 
 
Величина накладных расходов определяется по формуле: 
( ) ,накл нрЗ статей к               (7) 
где, kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы. 
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Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 16%. 
Таким образом,  накладные расходы равны: (2300 + 53106,9+ 63690,1 +  35450,1) 
*0,16  = 24727,5 рублей. 
 
3.3.5 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского 
проекта 
 
 Расчетная величина затрат научно-исследовательской работы является 
основой для формирования бюджета затрат проекта. (таблица 6) 
Таблица 17 - Расчет бюджета затрат НТИ 
Наименование статьи Сумма, руб. 
Примечани
е 
Материальные затраты 2300 Пункт 3.3 
Затраты на специальное оборудование 
для научных работ 
- Отсутствуют 
Затраты по основной заработной плате 
исполнителей темы 
53106,9 Пункт 3.3.2 
Затраты по дополнительной заработной 
плате исполнителей темы 
63690,1 Пункт  3.3.2 
Отчисления во внебюджетные фонды  35450,1 Пункт 3.3.3 
Накладные расходы 24727,5 Пункт 3.3.4 
Бюджет затрат на НТИ 179274,6 Сумма  
 
Бюджет затрат на выполнение научно-исследовательской работы составил 
179274,6 рублей.   
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4 Социальная ответственность 
 
В данном разделе рассматривается описание рабочей зоны используемой  
для работы над проектом регламента «Об организации закупок ТМЦ», на 
наличие вредных и опасных факторов.  
4.1 Производственная безопасность 
4.1.1 Описание рабочего места 
 
Рабочим местом является кабинет в ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж» , 
размеры которого: высота – 2,5 м, длина – 6 м, ширина – 3 м.  В кабинете 
имеется 2 окна.  
Рабочее место включает: шкаф, стол, стул, персональный компьютер, 
многофункциональное устройство, телефон-факс, четыре розетки.  
Работа производится сидя, основная часть за персональным компьютером. 
На рабочем месте возможно повышение уровня шума, 
несоответствующие микроклиматические параметры, недостаточная 
освещенность рабочего места, поражение электрическим током, статическое 
электричество, электромагнитные излучения. 
4.1.2 Вредные и опасные факторы производственной среды 
 
Вычислительная техника питается от сети 220В 50Гц, а безопасно 
напряжение U<42В, поэтому появляется опасный фактор – поражение 
электрическим током. 
Результатом воздействия электрического тока на организм человека могут 
быть электротравмы и электроудары, смерть. Ток питается от сети переменного 
тока частотой 50Гц и является опасным, т.к. наиболее опасным является ток 20 – 
100Гц. 
Для защиты от поражения током необходимо: 
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 обеспечить недоступность токоведущих частей от 
случайных прикосновений; 
 электрическое разделение цепи; 
 устранять опасности поражения при проявлении 
напряжения на разных частях; 
 применять специальные средства защиты. 
При прикосновении к любому элементу ЭВМ во время его работы могут 
возникнуть токи статического электричества. Которые в свою очередь могут 
притягивать пыль и мелкие частицы к экрану. Пыль на экране ухудшает 
видимость, а при повышенной подвижности воздуха может попасть на кожу лица 
и в легкие, что вызывает заболевание кожи и дыхательных путей. 
Для защиты от статического электричества предусмотрены специальные 
шнуры питания с встроенным заземлением и экраны для снятия статического 
электричества, а так же необходима регулярная влажная уборка кабинета. 
Мониторы являются источниками интенсивных электромагнитных полей. 
Имеющиеся внутри монитора многочисленные катушки дают электромагнитное 
излучение низкой частоты. Распространяется оно, зачастую, в стороны и назад, 
поскольку большинство экранов облает свойством ослаблять это излучение. 
Электромагнитные поля могут вызывать изменения в клетках. Длительное 
воздействие низких частот ЭВМ вызывает нарушения сердечнососудистой и  
центральной нервной системы, небольшие изменения в составе крови. Возможно 
возникновение катаракты глаз, злокачественных опухолей при интенсивном 
длительном воздействии. 
Степень воздействия зависит от продолжительности работы и 
индивидуальных особенностей организма. 
Для снижения уровня воздействия ЭМП необходимо: 
 экранирование экрана монитора; 
 соблюдать оптимально расстояние от экрана; 
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 рационально размещать оборудование (при наличии 
нескольких ПЭВМ расстояние между ними должно быть 
не менее 1,22 м от боковых и задних стенок); 
 организавывать перерывы 10-15 минут через каждые 45-
60 минут работы. 
Так же для безопасной работы необходимо соблюдать показатели 
микроклимата, в нашем случае, для категории работ по уровню энергозатрат Iа 
(таблица 8) по СанПиН 2.2.4.548-96. К категории Iа относятся работы с 
интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и 
сопровождающиеся незначительным физическим напряжением. Для 
поддержания оптимальных значений микроклимата используется система 
отопления и кондиционирования воздуха. Для повышения влажности воздуха в 
помещении следует применять увлажнители воздуха с дистиллированной или 
кипяченой питьевой водой. 
Объем помещений, в которых размещен персонал работающий на ПК, не 
должен быть меньше 19,5м3/человека с учетом максимального числа 
одновременно работающих в смену.[29] В рассматриваемом рабочем кабинете на 
каждого сотрудника приходится 24,5 м3, что соответствует нормативам. 
Таблица 18 - Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах 
производственных помещений 
Период года Температура 
воздуха, °С 
Температура 
поверхностей, 
°С 
Относительная 
влажность 
воздуха, % 
Скорость 
движения 
воздуха, м/с 
Холодный         22-24 21-25 60-40 0,1 
Теплый 23-25 22-26 60-40 0,1 
 
Микроклимат в исследуемом помещении соответствует нормам. 
Уровень шума должен быть не более 50дБА. 
Таблица 19 - Предельные уровни звука, дБ, на рабочих местах. 
 
Категория 
напряженности труда 
Категория тяжести труда 
I.  II. III. IV.  
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Легкая Средняя Тяжелая Очень 
тяжелая 
I. Мало напряженный 80 80 75 75 
II. Умеренно 
напряженный 
70 70 65 65 
III. Напряженный 60 60 - - 
IV. Очень 
напряженный 
50 50 - - 
 
Мешающее воздействие шума отрицательно сказывается на работе 
человека тем, что вызывает сильные сопутствующие раздражения, которые 
отрицательно отражаются на основной работе человека; повышает рабочую 
нагрузку. 
Вредное воздействие шума вызывает патологические изменения органа 
слуха, ухудшает состояние нервной системы и всего организма в целом. 
Для снижения воздействия шума применяются методы звукопоглощения 
и звукоизоляции:  
 устройство подвесного потолка, который служит 
звукопоглощающим экраном; 
 использование звукопоглощающих материалов с максимальными 
коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для 
отделки помещений;  
 уменьшение площади стеклянных ограждений и оконных проемов;  
 установка особо шумящих устройств на упругие (войлочные и т.п.) 
прокладки;  
 использование однотонных занавесей из плотной ткани, 
подвешенных в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения[31]. 
Для работы за компьютером важное значение имеет освещение кабинета. 
Недостаточная освещенность приводит к снижению контрастной 
чувствительности, понижению остроты зрения.  
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Согласно СНиП-23.05-95, в помещений вычислительных центров 
необходимо применить систему комбинированного освещения. Освещение 
должно включать в себя как естественное, так и искусственное. В качестве 
источников искусственного освещения следует применять преимущественно 
люминесцентные лампы типа ЛБ. 
При выполнении работ категории высокой зрительной точности 
(наименьший размер объекта различения 0,3…0,5мм) величина коэффициента 
естественного освещения (КЕО) должна быть не ниже 1,5%, а при зрительной 
работе средней точности (наименьший размер объекта различения 
0,5…1,0 мм) КЕО должен быть не ниже 1,0%. В качестве источников искус-
ственного освещения обычно используются люминесцентные лампы типа ЛБ 
или ДРЛ, которые попарно объединяются в светильники, которые должны 
располагаться над рабочими поверхностями равномерно. 
Требования к освещенности в помещениях, где установлены компьютеры, 
следующие: при выполнении зрительных работ высокой точности общая 
освещенность должна составлять 300 лк, а комбинированная – 750 лк; 
аналогичные требования при выполнении работ средней точности - 200 и 300 лк 
соответственно. 
Кроме того все поле зрения должно быть освещено достаточно 
равномерно – это основное гигиеническое требование. Иными словами, степень 
освещения помещения и яркость экрана компьютера должны быть примерно 
одинаковыми, т.к. яркий свет в районе периферийного зрения значительно 
увеличивает напряженность глаз и, как следствие, приводит к их быстрой 
утомляемости. 
Таблица 20 - Нормирование освещенности 
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м всег
о 
в том 
числе от 
общего 
освещени
я 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Высокой 
точности 
Св. 0,30  
до 0,50 
III б Малы
й 
Средн
ий 
Средний 
Тѐмный 
1000 
750 
200 
200 
300 
200 
 
В соответствии с СП 52.13330.2011 требования к освещенности в 
помещениях, где установлены компьютеры, следующие: при выполнении 
зрительных работ высокой точности общая освещенность должна составлять 
Ен=300лк, а комбинированная - Ен=750лк; аналогичные требования при 
выполнении работ средней точности - Ен= 200 и Ен= 300лк соответственно. 
Таблица 21 - Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПК 
Освещенность на рабочем столе 300-500 лк 
Освещенность на экране ПК не выше 300лк 
Блики на экране не выше 40 кд/м² 
Прямая блесткость источника света 200 кд/м² 
Показатель ослепленности не более 20 
Показатель дискомфорта не более 15 
Отношение яркости:   
   - между рабочими поверхностями 3:1-5:1 
   - между поверхностями стен и оборудования 10:1 
Коэффициент пульсации: не более 5%. 
Пульсация при работе с ПЭВМ не должна превышать 5%. Увлечение 
коэффициента пульсации освещенности снижает зрительную работоспособность, 
повышает утомляемость, воздействует на нервные элементы коры головного 
мозга и фоторецепторные элементы сетчатки глаз.[30] 
Для снижения пульсации используются светильники, в которых лампы 
работают от переменного тока частотой 400Гц и выше. 
Источником электромагнитного поля и электромагнитных излучений на 
рабочем месте является компьютер, в частности экран монитора компьютера. 
Электромагнитное поле, создаваемое персональным компьютером, имеет 
сложный спектральный состав в диапазоне частот от 0 до 1000МГц, и в том 
числе мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в 
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любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана при любых положениях ПК не 
должна превышать 100 мкР/час.  
Работа в рассматриваемом кабинете проходит в оптимальных условиях и 
не превышает 4 часов. 
Таблица 22 - Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных 
излучений 
Наименование параметра Допустимые 
значения 
Напряженность электрической составляющей электромагнитного поля 
на расстоянии 50см от поверхности видеомонитора 
 
10В/м 
Напряженность магнитной составляющей электромагнитного поля на 
расстоянии 50см от поверхности видеомонитора 
 
0,3А/м 
Напряженность электростатического поля не должна превышать: для 
взрослых пользователей 
для детей дошкольных учреждений и учащихся 
средних специальных и высших учебных заведений 
 
20 кВ/м 
15 кВ/м 
 
Таблица 23 -  Предельно-допустимые нормы ЭМП 
Напряженность электрического поля 
в диапазоне частот 5 Гц    2 кГц 25 В/м 
в диапазоне частот 2 кГц    400 кГц 2,5 В/м 
Плотность магнитного потока 
в диапазоне частот 5 Гц    2 кГц 250 нТл 
в диапазоне частот 2 кГц    400 кГц 25 нТл 
 
Каждые 40-45 минут в соответствии с нормами проводится физкультурная 
пауза: гимнастика для глаз, лѐгкие гимнастические упражнения для тела. 
Каждый час проводится перерыв, для выполнения гимнастики для глаз, а 
также выполнять несколько упражнений на расслабление, которые могут 
уменьшить напряжение, накапливающееся в мышцах при длительной работе за 
компьютером. 
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Электробезопасность представляет собой систему организационных и 
технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного 
и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статистического электричества. 
На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и 
системный блок. Перед началом работы следует убедиться в отсутствии 
свешивающихся со стола или висящих под столом проводов электропитания, в 
целостности вилки и провода электропитания, в отсутствии видимых 
повреждений аппаратуры и рабочей мебели. 
Токи статического электричества, наведенные в процессе работы 
компьютера на корпусах монитора, системного блока и клавиатуры, могут 
приводить к разрядам при прикосновении к этим элементам. Такие разряды 
опасности для человека не представляют, но могут привести к выходу из строя 
компьютера.  
Методы защиты от воздействия статического электричества: 
  влажная уборка, чтобы уменьшить количество пылинок в воздухе и на 
предметах офиса; 
  использование увлажнителей воздуха; 
  регулярное проветривание; 
  защитное заземление; 
 применение средств индивидуальной защиты, таких как антистатические 
спреи и браслеты. 
Допустимый ток частотой 50Гц при длительности воздействия более 10 
секунд составляет 2 мА, а при длительности 10 секунд и менее – 6 мА. Для 
переменного тока эта величина соответственно равна 10 и 15 мА. 
Методы защиты от опасности поражения электрическим током: 
   электрическая изоляция токоведущих частей (сопротивление изоляции 
должно быть не менее 0,5МОм); 
   ограждение токоведущих частей, которые работают под напряжением; 
   использование малых напряжений, например, не более 50В; 
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  электрическое разделение сетей на отдельные короткие участки; 
  защитное заземление и зануление; 
  применение средств индивидуальной защиты, таких как плакаты и знаки 
безопасности, изолирующие подставки, указатели напряжения. 
 
4.2 Экологическая безопасность 
 
При выполнении данной работы отсутствует воздействие на атмосферу и 
гидросферу. Имеется воздействие на литосферу в виде отходов, которые  
возникают при замене оборудовании и мебели, ввиду устаревания или 
неисправности. 
Старая техника и офисная мебель, отправленные на свалку, являются 
одной из причин загрязнения окружающей среды.  
Решением проблемы является процедура утилизации.  
Сегодня утилизация компьютеров – это обязательная процедура для всех 
официально работающих предприятий и юридических лиц. И нарушение ее 
ведет к налоговой и административной ответственности.  
Помимо утилизации техники, необходимо производить утилизацию и 
офисной мебели. 
Организации, для сохранения окружающей среды,  необходимо 
обращаться в  утилизирующую компанию, которые имеются в каждом городе.  
Процедура утилизации для организации заключается в выполнении 
следующих этапов: 
1. Выявление ненужного или неисправного оборудования, 
которое подлежит утилизации. 
2. Списание оборудования. 
3. Формирование списка  оборудования, передаваемого на 
утилизацию. 
4. Подписание договора с утилизирующей компанией. 
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При переработке утилизирующая компания производит разбор техники. 
Определяет содержащиеся в ней компоненты и материалы, которые подлежат 
переработке в сырье для изготовления новой техники. 
Средняя цена по г.Томск на утилизацию (таблица 11) 
Таблица 24 -  Цены на утилизацию по г.Томск 
Наименование Цена, руб 
Принтер (A4) 400 
Монитор LCD 400 
Моноблок 400 
Системный блок компьютера 400 
Сканер 400 
Факс 400 
Кондиционер 600 
 
4.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
К возможным ЧС на рабочем месте можно отнести внезапное обрушение 
здания, взрывы и пожары. 
Наиболее вероятны – пожары вследствие замыкания электрической 
проводки, возгорания неисправного ПЭВМ, несоблюдения правил пожарной 
безопасности. 
Для оповещения о возникшем пожаре в ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж» 
установлены пожарные речевые системы оповещения, с требуемыми 
параметрами: уровень развиваемого давления 70 – 110дБА, равномерность 
частотной характеристики не более 16 дБ. Так же кабинет оснащен 
огнетушителем ОП - 4, расположенным на видном месте. 
Компьютерный класс по пожарной безопасности относится к категории Д в 
нѐм находятся негорючие материалы и вещества в холодном состоянии. По 
степени огнестойкости данное помещение относится к 3-й степени 
огнестойкости. Возможные причины пожара: перегрузка в электросети, короткое 
замыкание, разрушение изоляции проводников.  
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Для локализации или ликвидации загорания на начальной стадии 
используются первичные средства пожаротушения: 
 огнетушащие вещества (вода, песок, земля); 
 огнетушащие материалы (грубошерстные куски материи — кошмы, 
асбестовые полотна, металлические сетки с малыми ячейками и 
т. п.); 
 немеханизированный ручной пожарный инструмент (багры, крюки, 
ломы, лопаты и т. п.); 
 пожарный инвентарь (бочки и чаны с водой, пожарные ведра, ящики 
и песочницы с песком); 
 пожарные краны на внутреннем водопроводе противопожарного 
водоснабжения в сборе с пожарным стволом и пожарным рукавом; 
 огнетушители. 
Первичные средства пожаротушения обычно применяют до прибытия 
пожарной команды. 
Здание должно соответствовать требования пожарной безопасности, а 
именно, наличие охранно-пожарной сигнализации, плана эвакуации (рис. 1), 
порошковых огнетушителей с поверенным клеймом, табличек с указанием 
направления к запасному (эвакуационному) выходу. Для тушения токоведущих 
частей и электроустановок применяется огнетушитель ОУ-2.  
Параметры огнетушителя: 
  объем - 2 л; 
  масса заряда - 1 кг; 
  выход заряда - 8 сек; 
  огнетушащая способность - 13B (0,40); 
  габариты - 315*220*220 мм; 
  масса с зарядом - 4,5 кг. 
Углекислотные огнетушители ОУ-3, ОУ-5  предназначены для тушения 
загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, 
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загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В, 
жидких и газообразных веществ (класс В, С). 
Огнетушители не предназначены для тушения загорании веществ, горение 
которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их 
сплавы, натрий, калий), такими огнетушителями нельзя тушить дерево. 
Рекомендуется периодически проверять массу заряда - не реже одного раза 
в два года. Суммарная масса огнетушителя определяется прибавлением к ней 
массы СО2, указанной на этикетке или в паспорте. Необходимо проводить 
перезарядку и переосвидетельствование баллона через 5 лет. Диапазон рабочих 
температур от от -40oс до +50oс. 
На рисунке 5 представлен план эвакуации при пожаре и других ЧС. 
 
Рисунок 5 – План эвакуации людей при пожаре и других ЧС  
(первый этаж) 
Условные обозначения: 
 
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должно 
размещаться не менее двух переносных огнетушителей. Огнетушители следует 
располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 
более 1,35 м. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, 
переходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.[32] 
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Проводятся ежемесячные обучения правилам пожарной безопасности под 
роспись в журнале «Правила пожарной безопасности». 
В ЗАО СМУ «ДЭМ» проводятся плановые и неплановые проверки 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 
При возникновении пожара сотрудники, а так же пациенты должны 
немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (указав адрес и место 
возникновения пожара), принять по возможности меры по тушению пожара, 
эвакуации людей и сохранности материальных ценностей. 
Администрация предприятия ДЭМ обязана не реже 2 раз в год проводить 
проверку состояния сгораемых конструкций, приборов, проводки и др. Все 
выявленные несоответствия должны немедленно устраняться. 
  
4.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
 
Продолжительность рабочего дня не должна превышать 40 часов в 
неделю. Возможно сокращение рабочего времени. Для работников до 16 лет – не 
более 24 часа в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов, как и для инвалидов I 
и II группы. Для работников, работающих на местах, отнесенных к вредным 
условиям труда 3 и 4 степени – не более 36 часов. 
Может устанавливаться неполных рабочий день для беременной 
женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет). Оплата труда при этом производится пропорционально отработанному 
времени. Ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав 
при этом не имеется. 
Сокращается на один час рабочая смена при работе в ночное время (с 
22.00 до 6.00 часов). К такой работе не допускаются беременные женщины; 
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет; женщины, имеющие детей 
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в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также 
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии 
с медицинским заключением, матери и отцы – одиночки детей до пяти лет. 
Организация обязана предоставлять ежегодные отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней. Для работников, занятых на работах 
с опасными или вредными условиями, предусматривается дополнительный 
отпуск.[32]. 
Работнику в течение рабочего дня должен предоставляться перерыв не 
более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 
Всем работникам предоставляются выходные дни, работа в выходные дни 
производится только с посменного согласия работника. 
Организация выплачивает заработную плату работникам. Возможно 
удержание заработной платы, в случаях предусмотренных ТК РФ ст. 137. В 
случае задержки заработной платы более чем на 15 дней работник имеет право 
приостановить работу, письменно уведомив работодателя. 
Запрещается дискриминация, принудительный труд. 
СанПиН СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 прописывает требования к 
помещениям для эксплуатации ПЭВМ, из которых следует, что в помещении 
должно иметься естественное и искусственное освещение. 
Светопроемы должны быть ориентированы преимущественно на север и 
северо-восток. В рабочем кабинете имеется три окна, два ориентированные на 
север и одно на северо-запад. 
Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ для взрослых пользователей 
должна составлять не менее 6,0м2. Кабинет Предприятия «ДЭМ» имеется 
площадь 18м2 на одну ПЭВМ. 
Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ по 
СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03  
Таблица 25 -  Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ 
Требование 
Требуемые значения 
параметров 
Значения параметров в 
кабинете поликлиники 
Высота рабочей 680 – 800 мм 740 мм 
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поверхности стола 
Расположение монитора от 
глаз пользователя 
600 – 700 мм 640 мм 
Расположение клавиатуры 
на поверхности столам от 
края 
100 – 300 мм 190 мм 
Высота стула над полом 
(для роста 161-170 см) 
420 мм 390 мм 
Угол наклона монитора 0 – 30 градусов 5 градусов 
 
Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 
 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 
 поверхность сиденья с закругленным передним краем; 
 регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и 
углам наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.; 
 высоту опорной поверхности спинки 300 +/- 20 мм, ширину не менее 
380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 
 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах плюс-
минус 30 градусов; 
 регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в 
пределах 260 - 400 мм; 
 стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 
шириной - 50 - 70 мм; 
 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 
плюс-минус 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками 
в пределах 350 - 500 мм. 
Рабочее место пользователя ПК следует оборудовать подставкой для ног, 
имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 
высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки 
до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 
краю бортик высотой 10 мм. 
Рекомендуется работать в помещении, где окна выходят на север или 
северо-восток. Местное освещение не должно создавать блики на поверхности 
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экрана дисплея. Недопустим яркий нерассеянный верхний свет (с потолка). 
Сдерживать поток избыточного света от окон следует с помощью жалюзи. 
Чистота обязательна при работе за компьютером. Влажную уборку 
помещения следует проводить ежедневно. Недопустима запыленность воздуха, 
пола, рабочей поверхности стола и техники. Помещение должно быть 
оборудовано системами вентиляции, кондиционирования и отопления. 
Запрещается работа на компьютере в подвальных помещениях. 
Значения параметров кабинета соответствую установленным нормам. 
Рабочее место также необходимо оборудовать  подставкой для ног, которая в 
кабинете отсутствует. 
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Заключение  
 
Система управления закупками направлена на получение компанией 
необходимых по качеству и количеству сырья, материалов, товаров и услуг. При 
этом вся внешне поставляемая продукция или услуга должны быть получена в 
нужное время, в нужном месте и от проверенного поставщика. Немаловажным 
будет организация качественного сервиса и выгодная цена поставки. 
Результатом данной бакалаврской работы является разработанный 
регламент на процесс закупки. В рамках работы было сделано: 
• Обзор теоретические основы процессного подхода и  нормативно-правовая 
база, касающуюся процесса закупки; 
• Проанализирована система управления закупками на ЗАО СМУ 
«Дальэлектромонтаж»; 
• Разработан проект регламента «Об организации закупок ТМЦ» 
Разработанный регламент  будет иметь практическое применение на 
предприятии ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж». 
Для эффективной реализации задачи управления закупками необходимы 
современные механизмы, согласующиеся со стратегическим характером 
принятия решения о наличии развитой системы менеджмента качества. 
Взаимовыгодные отношения предприятий с поставщиками материалов и 
комплектующих и эффективное управление поставками, а также потоком 
сопутствующей информации, являются одними из определяющих  конкурентных 
преимуществ на рынке. 
Применяя предложенную программу к бизнес-процессам на предприятии, 
компании могут значительно улучшить как оперативную, так и управленческую 
деятельность. 
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Миссия:  
Основное направление деятельности  ЗАО Сахалинское монтажное управление 
«ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ» им. Г.А. Юзефовича - строительство зданий и 
производственных сооружений, полный комплекс слаботочных, 
электромонтажных  и пусконаладочных работ до 220кВ, изготовление стальных 
конструкций, оказание производственных услуг, закупок, удовлетворяющих или 
превосходящих требования Потребителей с соблюдением законодательных и 
других обязательных требований. 
Стратегические цели: 
 Достижение и сохранение лидерства в строительной и энергетической 
отраслях. 
 Завоевание доверия потребителя и укрепление статуса надежного подрядчика 
в строительном и топливо-энергетическом комплексе путем гарантированного 
выполнения договорных обязательств, соблюдения законодательных и 
нормативных требований при выполнении работ и оказании услуг. 
 Формирование команды высококвалифицированных специалистов для 
обеспечения выполнения заказов в установленные сроки с высоким уровнем 
качества. 
 Непрерывное повышение достигнутого уровня качества строительно-
монтажных работ, эффективное развитие с учетом интересов акционеров, 
сотрудников и Потребителей с соблюдением законодательных требований. 
 Для достижения стратегических целей в области качества высшее 
руководство Общества берет на себя обязательства следовать 
принципам менеджмента качества и намеренно решать следующие 
задачи: 
 Считать потребности и требования Потребителей приоритетной основой всей 
деятельности Общества, а постоянное стремление наиболее полного их 
удовлетворения - прямой обязанностью каждого его сотрудника.  
 Обеспечивать функционирование и постоянное улучшение системы 
менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, других 
корпоративных требований Потребителей к системам менеджмента. 
Использовать систему менеджмента качества как механизм управления 
Обществом. 
 Соблюдать принципы лидерства руководства и вовлеченности персонала; 
подбор и привлечение сотрудников осуществлять на основе оценки 
профессиональных знаний и навыков, обеспечивая  справедливое отношение к 
персоналу, единое понимание и выполнение коллективом поставленных задач. 
 Развивать взаимовыгодное доверительное сотрудничество с Потребителями и 
поддерживать долговременные и взаимовыгодные партнерские отношения с 
Поставщиками. 
 Непрерывно улучшать процессы деятельности Общества на основе анализа 
достигнутых результатов. 
 Ориентироваться на передовые технологии, осваивать  новые технологические 
процессы, развивать производственные мощности для полного удовлетворения 
требований Потребителя.   
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 Повышать и поддерживать компетентность персонала, способствовать его 
мотивации; проводить обучение и повышать квалификацию персонала в области 
качества, профессиональной подготовки, охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды. 
 Неуклонно следовать и проводить настоящую политику на всех уровнях 
и  обеспечивать  всеми необходимыми ресурсами функционирование 
системы  менеджмента качества. 
 Обеспечивать условия, в которых Политика в области качества доступна и 
понятна персоналу, служит для него основой в практической деятельности. 
 
Понятие и выполнение Политики в области качества всеми сотрудниками 
обеспечивает реализацию стратегических целей и  укрепление экономического 
положения Общества, улучшения качества жизни его сотрудников. 
Учитывая вышеизложенное, руководство Общества принимает на себя 
Обязательства по реализации Политики в области качества и обеспечение 
производственных процессов всеми необходимыми ресурсами. 
 
Генеральный директор   С.В. Дряблов 
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1 Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок материально-технического обеспечения производства ЗАО 
СМУ «ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ» им. Г.А. Юзефовича (далее – Общество) оборудованием и материалами 
(ТМЦ), взаимоотношения его подразделений и дочерних предприятий при организации закупок, устанавливает 
сроки выполнения отдельных этапов проведения закупок. Регламентирует порядок оценки поставщиков, 
хранению и выдаче ТМЦ.  
1.2. Требования настоящего регламента распространяются на все подпроцессы, выполняемые в ходе 
процесса закупок. 
2 Нормативные ссылки 
2.1 При разработки данного описания бизнес-процесса использованы следующие нормативные документы 
внешнего происхождения: 
№ Наименование документа 
1 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 
2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 
2.2 При разработки данного регламента использованы следующие нормативные документы внутреннего 
происхождения: 
№  Наименование документа Идентификатор 
1 Стандарт предприятия «Требования к построению и оформлению корпоративных 
документов» 
Ст_02 
2 Процедура «Управление документами и записями СМК» Pr_4.1 
3 Процедура: «Управление делопроизводством» Pr_4.2 
4 Процедура: «Подготовка производства» Pro_02 
5 Положение об отделе материально-технического снабжения FPI_06 
 6 Процедура: «Управление складом» Pro_07 
7 Процедура: «Взаимодействие с Поставщиками» Pr_7.2 
8 «Взаимодействия ЗАО СМУ "ДЭМ" с дочерними обществами» РЕГ_02 
9 Должностная инструкция инженера ОМТС FPI_06_02 
10 Должностная инструкция начальника отдела материально-технического снабжения FPI_06_03 
11 Должностная инструкция заведующего складом FPI_06_06 
3      Термины и сокращения 
№ Термин Сокращение Определение термина 
1 Внешне 
поставляемые 
продукция и услуги 
Закупки Внешне поставляемые продукция и услуги 
2 Внешний поставщик Поставщик 3.2.5. организация, которая поставляет продукт или услугу 3.2.6. 
поставщик, который не является частью организации 
3 Процесс  совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 
деятельности, которая использует входы для производства 
запланированных результатов 
4 Исполнитель 
процесса 
Сотрудники 
ОМТС 
должностное лицо, ответственное за выполнение одной или 
нескольких операций или функций бизнес-процессов 
5 Процедура   установленный способ выполнения работы или процесса 
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6 Регламент РЕГ_05 документ, который перечисляет и описывает по порядку этапы 
(шаги), который должен предпринимать участник или группа 
участников для выполнения бизнес-процесса, как правило, с 
указанием требуемых сроков выполнения этапов (шагов). 
7 Владелец процесса Начальник 
ОМТС 
должностное лицо или коллегиальный орган, который имеет в своем 
распоряжении ресурсы процесса, информацию о процессе, 
управляет ходом процесса и несет ответственность за его результат 
перед вышестоящим руководителем. 
 
3.2 Сокращения 
Общество - ЗАО СМУ «ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ» им. Г.А. Юзефовича 
ДО – дочернее общество 
ТМЦ – товарно-материальные ценности 
ОМТС - отдел материально-технического снабжения 
МТС – материально-техническое снабжение 
ПТО – производственно-технический отдел 
МЗМ - монтажно-заготовительная мастерская 
ЭТП – электронная торговая площадка 
4       Управление процессом 
Таблица 1  Основные сведения по процессу 
Наименование  Процесс закупки ТМЦ 
Владелец  процесса Начальник отдела материально-технического снабжения 
Вид процесса Обеспечивающий 
Пункт ГОСТ ISO 9001-2015 
п. 7.1 «Ресурсы» 
п. 7.1.5 «Ресурсы для мониторинга и измерения» 
п.7.5.1 Документированная информация признанная организацией 
необходимой для обеспечения результативности СМК. 
п. 8.1 «Планирование и управление деятельностью на стадиях 
жизненного цикла продукции и услуг» 
п. 8.4. «Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми 
внешними поставщиками» 
Ресурсы 
 нормативные документы; 
 персонал; 
 финансы; 
 инфраструктура. 
Входы процесса 
 
 заявка на материалы; 
 договора с заказчиками; 
 определение потребности в закупках материалов, 
комплектующих, оборудования, услуг; 
 технологическая документация; 
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Выходы процесса 
 
 приемный акт; 
 записи о требовании ТМЦ; 
 записи в журнале регистрации исходящей документации  
Описание процесса В данном документе 
Критерии оценки процесса 
 своевременное оформление заявок; 
 отклонения от заявленных сроков поставки; 
 отсутствие срывов графиков производства работ по причине 
отсутствия материалов;  
 своевременность поставки ТМЦ на склад; 
 качество ТМЦ 
Методы измерения 
 анализ записей 
 анализ выполнения закупок по количеству 
 
Таблица 2 Матрица ответственности процесса 
Подпроцессы процесса закупки 
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Управление бизнес-процессом закупки 
1. Определение потребности в 
ТМЦ, оформление заявок 
   О,И         
2. Согласование сформированных 
заявок на поставку ТМЦ 
О,И У О,И У         
3. Приобретение канцелярских 
товаров для персонала, мелких 
разовых материалов для нужд 
управления (сумма менее 50 
тыс.р.) 
    О,У        
4. Разработка документов для 
ОМТС для последующего 
выполнение строительно-
монтажных работ и иных услуг ПТО 
 И    У О У     
5. Оценка и выбор поставщиков  О,И      У     
6. Работа с поставщиками, 
торговым домом 
 О      У   У У 
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7.Поставки ТМЦ напрямую от 
поставщика на строительный 
объект 
        У О И  
8.Организация закупок, контроль 
срока поставок ТМЦ, передачу их на 
склады и управление поставщиками  
И О,И      У   У У 
9.Проведение работ по 
эффективному использованию 
неликвидных остатков ТМЦ   
 О,И         О У 
10.Систематический текущий 
осмотр хранящегося оборудования 
и материалов 
 И         О У 
О – ответственный за выполнение подпроцесса 
У - участник в выполнении подпроцесса 
И – исполнитель получает информацию о ходе и результатах подпроцесса 
 
5 Выполнение процесса закупки 
5.1 Формирование реестра закупок  
5.1.1    Общий случай закупки. Инициатором закупки того или иного оборудования и материалов может быть 
любой сотрудник Общества. Инициатор закупки составляет заявку в письменной форме и передает ее 
руководителю подразделения.  
5.1.2. Закупки на хозяйственные нужды, на основной неснижаемый запас материалов и комплектующих 
частей, потребность автохозяйства,  на месячные нужды производственных процессов,  объектов, дочерних 
предприятий производятся по Заявкам на материалы (форма ДЭМ_08), которые подаются до 25 числа 
текущего месяца, Все заявки подписывают руководители структурных подразделений, дочерних предприятий, 
согласовываются Заместителем генерального директора по МТС и главным инженером, затем передаются на 
исполнение в ОМТС. 
5.1.3   Исключением из вышеуказанного порядка является приобретение канцелярских товаров для персонала, 
мелких разовых материалов для нужд управления которое производится администратором здания, имеющим 
право произвести закупку на общую сумму не более 50 тысяч рублей в месяц без предварительного 
согласования. 
5.1.4. Осуществление закупок в исполнении договорных обязательств. После заключения договора на 
выполнение строительно-монтажных работ и иных услуг ПТО. Общество согласно процедуре Pro_02 
«Подготовка производства» срок не позднее 14 дней обязан разработать следующие документы:  
а) Лимитная карта  
б) Реестр комплектации и поставки оборудования и материалов в виде  электронной таблицы*;  
* Данная таблица разрабатывается инженером ПТО еще на стадии анализа аукционной документации и 
передается в ОМТС для оценки материалов и оборудования относительно сметных цен для определения 
рентабельности проекта и хранится в сети на диске «N/таблицы/наименование объекта»;  
в) График производства работ; 
г) График поставки материалов и оборудования; 
5.1.5. Данная информация предоставляется начальнику/заместителю начальника  ОМТС для организации 
закупок по электронной рассылке. Разработанная документация по п. 4.2.1 (а, в, г) для оперативности работ и 
доступности всех заинтересованных лиц к документации выкладывается в сеть на диск «N» в 
«Производственную деятельность, в папку объекта с передачей информации в ОМТС и групповой рассылкой 
руководству Общества.  
5.1.6.  Начальник/заместитель начальника ОМТС по каждому объекту назначает ответственное лицо из 
инженеров ОМТС, который отвечает за организацию закупки ТМЦ (при групповой работе, назначается 
старший, кто несет ответственность за всю поставку по объекту). 
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5.1.7. Производители работ и мастера ДО подают заявки на следующий месяц по форме ДЭМ_08 как в 
бумажном носителе с подписями руководителей, так и в электронном виде инженеру снабжения ДО. Инженер 
снабжения ДО обрабатывает заявки и сводит их в единую электронную таблицу по объектам и направляет в 
отдел ОМТС ДЭМ до 25 числа текущего месяца вместе с утвержденными заявками прорабов и мастеров. 
Корректировка заявок на ТМЦ на месяц, допускается одноразово 15 числа текущего месяца. 
5.1.8. Заведующие подсобным производством МЗМ, цехом по изготовлению металлоконструкции, гаражом и 
любое другое материально-ответственное лицо подают заявки на материалы и оборудование до 25 числа 
текущего месяца на следующий месяц по форме ДЭМ_08 как в бумажном носителе, так и в электронном виде 
в формате Excel для оперативной обработки персоналом ОМТС  ДЭМ. 
5.2 Работа с поставщиками и торговым домом 
5.2.1. Инженер ОМТС ДЭМ, получив задание, прорабатывает документы по п.5.1.4, производит проверку 
заявок на соответствие лимитным картам, а так же: 
а) производит сверку количества лимита ТМЦ указанного в заявке и наличие складского остатка. При наличии 
на складе Общества материалов аналогичных по техническим характеристикам, заявляемым в лимитной 
карте, направляет информацию в ПТО с предложением о пересогласовании и замены указанных ТМЦ  на 
ТМЦ, имеющиеся на складах. 
б) предоставляет общий реестр поставок ТМЦ по объекту со сметными ценами в Торговый Дом (для 
оперативности и одновременной  работы по выбору Поставщиков  ТД и ОМТС без цен Поставщиков); 
в) при  отсутствии складского наличия требуемых ТМЦ, производит выбор Поставщиков с оформлением Чек-
листов по форме ОМТС_02. 
5.2.2. После выбора Поставщиков ТМЦ инженер ОМТС направляет повторно в Торговый Дом общий реестр 
Поставок ТМЦ с выбранными Поставщиками, их ценами на продукцию и графиком поставки с учетом 
транспортировки и изготовления – не позднее 5-ти рабочих дней от получения документации на поставку ТМЦ 
от ПТО. 
5.2.3. Торговый Дом рассматривает документацию на поставку ТМЦ от ОМТС Общества, проводит 
сравнительный анализ со своими наработками и не позднее 3-х рабочих дней направляет в ОМТС 
утвержденную спецификацию и счета на ТМЦ. 
5.2.4. Инженер ОМТС контролирует поставку ТМЦ от Торгового Дома по номенклатуре, срокам, количеству и 
качеству. Ведет электронный реестр поставки ТМЦ на объект до полного его обеспечения ТМЦ. 
5.3. Поставка ТМЦ  
5.3.1. Прием всех ТМЦ проводится только через склады Общества. В случае поставки ТМЦ напрямую от 
поставщика на строительный объект, в действие вступает п.5.3.3. данной процедуры. При получении ТМЦ в 
обязательном  порядке производится проверка наличия и качества сертификатов, паспортов и иных 
документов. 
5.3.2. Организация поставки ТМЦ на объект производится ОМТС по заявкам производителей работ и/или  
инженеров по снабжению дочерних предприятий с использованием собственного транспорта ОМТС, 
транспорта автохозяйства Общества или арендованного. 
5.3.3. В случае поставки ТМЦ от Поставщика непосредственно на строительный объект, приемка товара по 
количеству и качеству осуществляется с выездом курирующего инженера/логиста ОМТС к месту поставки 
ТМЦ. Материально-ответственное лицо на объекте подтверждает своей подписью на требовании или 
накладной о получении ТМЦ. Первичные бухгалтерские документы и требование/накладная с подписью 
материально-ответственного лица сдаются курирующим инженером/логистом ОМТС на склад для учета  
поступивших ТМЦ. Документы о приеме ТМЦ сдаются заведующему складом в день не позднее следующего 
за днем получения. 
5.3.4. Поставка ТМЦ на склад ОМТС должна производиться не менее чем за 10 дней до даты начала работ по  
графику поставки.   
5.3.5. После поступления ТМЦ на склады Общества, ОМТС осуществляет обеспечение заявителей ТМЦ в 
соответствии с заказами и лимитными картами.  
5.3.6. ИТР ОМТС участвуют в приемо-передаче ТМЦ на складах Общества согласно процедуры Pro_07 
«Управление складом».  
5.3.7. Сертификаты, документы качества после поступления в ОМТС, сканируется и размещается в 
библиотеке сертификатов. 
5.3.8. Взаимодействие структурных подразделений Общества в организации поставок определены в Приложении 1.  
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5.4 Хранение и выдача ТМЦ 
5.4.1. Для получения материалов и оборудования со склада выписываются требования, которые проверяются 
персоналом ОМТС и утверждаются начальником/заместителем начальника отдела.  
5.4.2.  При выдаче ТМЦ выписывается 2 экземпляра требования, один экз. для склада, другой – для 
получателя. При получении ТМЦ на складе материально-ответственным лицом, после подписания о 
получении ТМЦ в требованиях, 1 экземпляр требования остается у заведующего склада для отчетности.  
5.4.3. При отправке ТМЦ на объект/участок/район, выписывается 4 экземпляра требования. Первый экземпляр 
требования подписывается водителем/логистом, который остается на складе, два экземпляра требования 
передается водителю/логисту для приемо-передачи материально-ответственному лицу, который подписывает 
их при приеме ТМЦ и один экземпляр требования возвращает с водителем/логистом на склад,  4-ый экземпляр 
требования – для выезда из территории Общества. 
5.4.4. Работники ОМТС подготавливают все сертификаты, заводские паспорта, инструкции и др. документы и 
вместе с требованием передают на склад  для отбора ТМЦ, На объект ТМЦ выдаются со склада в 
обязательном порядке с копиями сертификатов, паспортами и другими документами качества, о чем делается 
запись в требовании.  
5.4.5. Специально отведенные места для хранения располагаются в оборудованном помещении, 
обеспечивающем защиту от механических повреждений, воздействий неблагоприятных погодных условий и от 
хищений.  
5.4.6. Для исключения порчи хранящегося оборудования и материалов, производится их систематический 
текущий осмотр. 
5.4.7. Хранение ТМЦ на складе Общества осуществляется согласно процедуре Pro_07 Управление складом. 
5.4.8. Хранение материалов на складах Общества не должно превышать 3-х месяцев.  
5.4.9. Возникающие неликвидные остатки должны быть реализованы путем открытого предложения или 
направления информации об имеющихся остатках и их стоимости предприятиям, осуществляющим розничную 
продажу, имеющихся групп ТМЦ, а так же размещением информации об имеющихся к реализации ТМЦ в сети 
Интернет.  
Рисунок 1 Структурная схема процесса закупки ТМ 
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Рисунок 2 Схема декомпозиции процесса закупки 
 
6       Риски процесса 
6.1 Для планирования закупки необходимо определить и предотвратить появление возможных рисков, 
возникающих при выполнении процесса. 
Таблица 3 Перечень рисков и методы управления ими 
Название риска Содержание, причины 
возникновения 
Методы управления риском 
Риск неправильно 
сформированного заказа 
Недостаточная проработка 
заказа. Риск заключается в 
составлении заявок  закупаемой 
продукции в неполном 
или излишнем объеме. 
Организационные:  
 подбор сотрудников с 
соответствующей 
квалификацией; 
 согласование заявок с 
руководителями 
подразделений; 
 четкая регламентация 
процесса взаимодействия 
на всех этапах 
формирования заказа; 
 внедрение современных 
средств и методов 
планирования, 
прогнозирования 
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Производственно-технический риск Невозможность использования в 
производстве купленных на 
мировом рынке лицензий, па- 
тентов, «ноу-хау» или с 
невозможностью должной наладки 
и дальнейшего технического 
обслуживания купленного 
оборудования. 
Организационные:  
 подбор сотрудников с 
соответствующей 
квалификацией; 
 подробная проработка 
заказа на приобретение 
оборудования 
Технологические: 
 обеспечения 
функционирования 
приобретенного 
оборудования. 
Риск неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
поставщиком договора 
Недобросовестное поведение 
поставщиков. Несоблюдение 
сроков, ненадлежащие качество 
поставки. Риск состоит 
в неспособности либо 
нежелание поставщика 
действовать в соответствии 
с условиями заключенного 
договора. 
Организационные:  
 выработка четких 
требований к формальным 
признакам документов, 
предоставленных 
поставщиком; 
 выработка четких 
требований к оценке 
поставщиков и  входному 
контролю.  
Экономические: 
 внесение денежных 
средств участником 
размещения заказа в 
качестве обеспечения 
исполнения договора. 
Риск сбыта 
Риск связан с колебанием спроса 
на товары в стране или на 
отдельном сегменте рынка 
Организационные: 
 мониторинг рынка перед 
заключение договоров 
поставки; 
 маркетинговые 
исследования. 
7      Анализ и показатели процесса  
7.1 Анализ выполнения закупок по количеству осуществляется по  ОМТС_02 
7.2 Основные показатели для системы снабжения:  
 уровень исполнения заявок; 
 точное выполнение спецификации заявки поставщиками; 
 соблюдение сроков и стоимости поставки товара на склад; 
 выполнения инструкции по входному контролю; 
 минимизация закупочных цен; 
 качество материально-технических ресурсов; 
 повышение оборачиваемости запаса; 
 улучшение работы по претензиям к поставщикам; 
 оптимизация системы стимулирования. 
   8      Порядок внесения изменений 
8.1. Ответственный за процесс пересматривает данный документ на соответствие целям и планам 
организации. Предлагаемые изменения проходят процедуру согласования и утверждения. 
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8.2. В случае утверждения документа в новой редакции, старые экземпляры документа изымаются и 
заменяются на новые. Сотрудники, участвующие в организации закупок ТМЦ, обязаны ознакомиться с новой 
редакцией регламента. 
Лист ознакомления сотрудников 
с дополнениями и изменениями к регламенту на процесс организации закупок ТМЦ 2016 г. 
                                                  Отдел материально-технического снабжения                                                              
 
№ 
п/п 
Должность Фамилия И.О. Дата Подпись 
1     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
9    Формы документов 
Форма ДЭМ_08 – «Заявка на материалы»; 
Форма ПТО_01 – «Лимитная карта»; 
Форма ОМТС_01 – «Анализ выполнения закупок»; 
Форма ОМТС_02 – Чек-лист: Выбор и оценка Поставщика»; 
Форма ДЭМ_02 – Чек-лист: Выбор и оценка Подрядчика»; 
Форма СДГ_05 0 - Договор поставки; 
Форма УК_02 – «Приемный акт»; 
Форма УК_03 – «Акт приемки продукции/товаров по количеству и качеству»; 
Форма СК_05 – «Доклад о несоответствии»; 
Реестр комплектации и поставки оборудования и материалов; 
Лист согласования договора поставки; 
График производства работ; 
График поставки материалов и оборудования; 
Произвольная форма – «Журнал регистрации исходящей документации». 
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Приложение 1 
 
Схема взаимодействия структурных подразделений при организации закупок ТМЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 через 5 дней. 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
График 
поставки 
Реестр комплектации и поставки 
ТМЦ со сметными ценами 
График 
поставк
и ТМЦ 
Утвержденная 
спецификация, счета 
Реестр 
комплектации и 
поставки ТМЦ со 
сметными ценами, 
Выбор Поставщиков, 
оценка 
Инженер группы подготовки ПТО, 
в срок от 3-х до 14 дней 
Лимитная 
карта 
График 
производства 
Реестр 
комплектации и 
ОМТС, в течение 5 дней 
Торговый Дом, через 3 
дня 
 
Инженер снабжения 
ДО, заявку на ТМЦ, до 
25 числа тек. месяца 
на следующий месяц 
 
Склады (остатки 
ТМЦ) 
 
Бухгалтерия 
 
ОМТС 
 
ТМЦ 
 
Объект  
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